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EL PROGRAMA MÍNIMO 
La unión de los católicos 
LO QUE OPINA LA FEEKEA 
L a b e n e m é r i t a revista í r i a de P a i se 
faaoe cargo de los dos primeros edi toria-
les que hemos publicado acerca del " p r o -
l g rama mín imo" ' , en u n bien pensado ar-
( t í cu lo , del que son los p á r r a f o s que si-
f guen : 
' " L a Prensa nct-amente católica, sin distin-
| «aóu de matices, viene realizando muy hermo-
.sa campaña, y ahora se están iniciando vigo-
rosos conatos en orden á robustecerla, dán-
dole derivaciones en el campo de la acción, 
, y confederando estrechamente en orden á ella 
las fuerzas católicas. E n este sentido ha pu-
t bücado un magtiílico editorial E L DEBATK, 
que han hecho suyo varios íliarios de provin-
cias, entre ellos L a Gaceta del Norte, procia-
' mando como acto de previsión para aeonteci-
' mientos futuros, que seguramente no dejarán 
de producirse, dado el curso que va tomando 
la política española, la necesidad de una com-
1 penetración íntima de todas nuestras fuerzas, 
con objeto de realizar una acción común or-
denada y poderosa, conviniendo todos en un 
programa mínimo que bien pudiera ser el exi-
gir el cumplimiento de las leyes fav<jrab!es 
á la Iglesia en punto á enseñanza, y estorbar 
los avances del jacobinismo liberal á servicio 
ú-i la Institución Libre. Pero como esa acción 
común sería estéril si se la reduce á pacíft-
cas exposiciones, á mítines sin transcendencia, 
á artículos y protestas aisladas, es menester 
desarrollarla en el terreno político, organizán-
donos con vistas á las elecciones. 
No habría de ser esto el único objeto de la 
anhelada inteligencia, puesto que los católicos 
no hemos de limitarnos á una actitud mera-
mente doten?iva; pero, por de pronto, pudie-
ra ser ese un punto de coincidencia de las 
fuerzas católicas que habría de servir; al mis-
mo tiempo de punto de partida. 
No estacionándonos en ese programa míni-
mo, trataríase luego de arbitrar soluciones 
prá( ticas en consonancia con las aspiraciones 
de todos, para redimir á la escuela de la es-
clavitud en qne yace, recabando su comi lcía 
libertad y poniéndola fcajo el amparo de los 
padres de familia, únicos que tienen el dere-
cho de decidir sobre la educación que ha de 
darse á sus hijo?. 
» Para entonces sería convenientísimo que él 
Sr. Vázquez Mella hubiera explanado su pen-
samienlo, preconizado en las Cortes, de lle-
gar á! b. separación de presupuestos, preci-
sando la manera de darle forma viable, para 
que ese fuese una bandera, bajo cuyos plie-
' gues pudiesen cobijarse cuantos hoy esíáu 
dispuestos á evitar á todo trance que el ar-
mia poderosísima de la enseñanza caiga para 
•¡-siempre en manos de nuestros adversarios. 
Nosotros entendemos qne la idea en gene-
ral , sea con esc ó con otro análogo programa, 
debe aceptarse como axioma indiscutible en 
el campo de la acción católica. Retardar esta 
nnión práctica, esta federación general de 
todas nuestras fuerzas en el terreno electo-
ral , es una locura; es una pérdida lastimosa 
• de energías y tiempo; es una traición más ó 
•menos disimulada á nuestros deberes y com-
•prómisos religiosos. No es la primera vez que 
proclamamos desde estas columnas la necesi-
dad improrrogable é ineludible de esta unión 
electoral. Pabemos á ciencia cieña qué estas 
son también las oriontacioties que descienden 
de supremas alturas. Por esto celebraríamos 
. « w r t o d a el alma que no fracasasen por cen-
tésima vez estas generosas iniciativas, en cu-
ra realizarión está vinculada la esperanza de 
todo triunfo verdadero y decisivo/' 
L a Provincia de Segovia exterioriza su 
a d h e s i ó n y la razona en las l íneas que co-
piamos : 
"No se desea, en realidad, nada nuevo; se 
trata de que en las próximas elecciones, apa-
rezcan unidos los que ya lo han estado en los 
úlrimos hermosísimos espectáculos que ha da-
do la España católica en defensa de la ensé-
ñanza obligatoxia del Catecismo, en defensa 
de una ley rigente barrenada alevosamente 
por nn Real decreto que acaso no se hubiera 
dictado cié haber en el Parlamento una nume-
rosa minoría católica integrada por elemen-
tos de campos distintos, pero que unida, hu-
biera luchado heroicamente por ese punto de 
su programa que se había vulnerado. 
No teman las organizaciones católicas, que 
nada perderán y mucho pueden ganar. 
Por creerlo así, al adherirnos á la hermosa 
idea de E L DEBATE celebraremos que de cora-
zón se acepte por todos y que en las venide-
ras elecciones se practique." 
L a Voz de la Verdad. E n el val iente 
d iar io de L u g o publ ica D . Eugenio Za-
bala u n brioso a r t í c u l o , bien pensado y 
bien escrito. 
Vamos á hacernos cargo de algunos pá -
rrafos, para suscribirlos netamente, y de 
otros para esclarecer m á s nuestro pensa-
miento. E l equ ívoco siempre, en mate-
rias doctrinales, es fa ta l . 
A los primeros pertenecen los que si-
guen : 
"Para esto debo servir la lucha en el mitin, 
el alud de mensajes y de protestas y la clamo-
rosa maniléstación: como medio de caldear los 
ánimos y mover las voluntades para acometer 
las empresas más audaces y ganar las más 
decisivas batallas. Nuestra norma debe abar-
car siempre dos extremos: 
J.0 Mover á la opinión con la activa pro-
paganda de nuestros ideales para que ésta los 
comprenda, los admire y anhele verlos pujan-
tes y victoriosos. 
2.* Procurar osa victoria acudiendo á la 
lucha que llaman legal, esto es. utilizando, uni-
dos los católicos, todos aquellos recursos que 
la legalidad jxme en nuestras manos, como se 
nos recomienda precisamente en las Normas 
pontiíieias para la acción política. ' ' 
¡ Exac to ! Y no m á s exacto, pero sí más 
doloroaamente exacto, lo afirma el s e ñ o r 
Zabala en estas l í n e a s : 
" S i los radicales contaran con la icrccra 
parte de las fuerzas con que hoy contamos 
los católicos, hace mucho tiempo que serían 
dueños del Estado y gobernarían ó desgolier-
uarían con arreglo á sus principios. Así sucede 
con el bipócritá radicalismo que hoy dispone 
de la Gacela y con ella legisla, con menospre-
cio de las Cortes, y lo que es más intolerable, 
de la opinión pública, que representa bastante 
más que las C o r u a i l i t i c i a l m e n t e engendra-
das." 
Hasta t a l punto opinamos como el se-
ñ o r Zabala, que, en cierto sentido, esas 
mismas ingentes manifestaciones ca tó l i -
cas c í t e n d o millares y millares l lenan ei 
local de un m i t i n y se desbordan po r los 
alrededores, cuando ífteienctén á centena-
res de miles las firmas y protestas, cuan-
do pasan de millones los que reciben el 
pan euea r í s t i co ó asisten á festivales re-
¡ ligiosos, esas mismas manifestaciones las 
estimamos prueba irrecusable de nuestra 
inercia y sambenito de nuestra i n e p t i t u d . 
L a ú l t i m a s i rap lcz 
del 
ciudadano Lavand 
MALAS NOTICIAS DE CUCORON 
E l ciudadano Lavand, diputado aocialisla 
\por Paría, cerebelo del mundo, llegó ayer á 
la Cámara, lo cual no tiene nada d-e particu-
lar, aunquese trate de nn dipuiado. 
' Lo particular es que el ciudadano Lavand, 
unificado y consciente, llegó cójili-cojeando, 
\ísin ser cojo. 
—¿Qu*! le jMaa, mi pobre ciejoT—le pre-
munía cariñoso el compañero Thémas, in-
adicto por la cojera de Lavand. 
—¡Ten-go mal en mi pierna!—responde és-
te con cara compungida, sin reparar en que 
• no podía tener mal en la pierna de otro. 
—¡Mal en mi píeina!—replica tristemenlc 
'Thomas, que ha sido universitario—. ¡Mal en 
tai pierna! ¡Pero eso es un horrible pleo-
nasmo! 
' E l dipuiado socialisla Lavand permanece si-
; lencioso un instante, revuelve los ojos es pan-
Indos y, al fin, exclama, con voz trémula de 
eiMción: 
—¿Y es cosa grave el pleonasmo?... 
Thomas huye á toda pruna, asustado de la 
«onsciencia y del mal de pierna de su co-
lega. 
4* 
Malas noticias llegan tambi/u de Cucuron. 
Cucaron es una aldehuela del departamen-
io de Vancluse. 
Desde hace siglos, todos los años, las sé-
Horas y señoritaa de Cucuron, pknhtan solem-
nenwnte un chopo, que el párroco bendice. 
E s a costumbre local ha sido siempre respe-
tada, aun en tiempos de la Revolución. 
'< E l "mayo" de Cucuron no ha hecho, en 
tferio, hasta ahora, mal á nadie. 
Ahora ha debido de causar algún pleonas-
mo en la pierna al señor alcalde de Cucuron, 
<¡ue ha mandado arrancar el chopo. 
Por esta razón, los cucuroneses y las cuevr-
ronesas protestan indignadas contra la <ü-
taldada... Pero en vano: el alcalde de C w u -
ron, qm es del bloque, no quiere que en el 
p'rmino de su Municipio se levante con arro-
gancia un chopo clerical, bendecido por el pá-
rroco. 
Y esta historia mete mucho ruido en Cue»-
rtm. y e»e mido se propaga por el mundo ff 
da fama y renombre al alcalde, de Cuturm, 
¿rmazón socisl 
de 
las clases medias 
A D. RICARDO DE FUENTES Y B E L t ó O 
V I 
Antes de orgauizar su Instituto de Bene-
ficencia ó Mutualidad de Socorros Mutuos pa-
ra las clases medias, con que sueña, y después 
de lijar bien á qué núcleos sociales se ha de 
extender su acción, conviene, á mi juicio, re-
solver estos problemas previo». 
Esos núcleos, ¿tienen ya alguna organiza-
ción ? 
8i la tienen, ¿conviene entender con los in-
dividuos sueitosí, ó será más prudente enten-
derse con sus organizaciones? 
E*as organizaciones de núcleos de clases 
medias, ¿tienen ya ó no tienen todavía lo que 
usted les va á ofrecer .' 
¿Qué será mejor? ¿organizar una Mutuali-
dad paca cada grupo, federándolas después, 
ó invitar á todos á recibir esos servicios de 
una sola y fuerte institución mutnalista? 
Además de la absoluta neutraÜdad políti-
ca, ¿se debe organizar esa ó et-as Mutualida-
des con neutralidad religiosa, ó deben tener 
algún carácter confesional'.' 
Si esas instituciones debieran ser, no neu-
tra- ó laicas, sino católicas, } qué grndo de con-
fcsionalidad podría recomendarse en ella*? 
¿Se deben planear con arreglo á rigurosos 
principio^ maemáticos de los actuarios, ó de-
be dejarse algún margen á la calidad, contan-
do previamente con la generosidad de los pro-
tectores y consintiendo que cada uno reciba 
servicios según sus necesidades, no según su 
aportación personal al fondo común? 
Yo creo que para que tenga viabilidad su 
plan y sea un excelente éxito debe estudiar y 
resolver esas incógnitas antes de presentarlo 
á los interesados. La precipitación ó un estu-
dio incompleto del problema, podría hacerlo 
fracasar. 
Es indudable que algunos de esos núcleos 
tienen ya en Madrid cierta organización pro-
fesional, más ó meuos rudimentaria. 
Los labradoras tienen su "Asociación de 
agricultores"; los ganaderos, su "Asociación 
de ganaderos"; los pequeños patronos de la 
industria, sus asociaciones do oficio y sus pe-
quenas federaciones. Ix) hemos podido eora-
yrooar en el último "lock-out" que nos hizo 
ia rs^í l í f iw que sólo en el ramo de cous-
t ruedóü; cataban asociados los pequeños ja,-
dustriales de 30 oficios; lo mismo-están hacien-
do los comerciantes. 
lytas dos últimas clases tenían desde hace 
mucho tiempo mi embrión de organización 
profesional exigida por el Eisco para el repar-
te de la contribución industria!. Esos embrio-
nes se van desarrollando y convirtiendo en ver-
daderas Sociedades de resistencia para defen-
derse de la agresividad de los obreros orga-
nizados. Por último, tienen sus Círculos ó Cá-
maras industriales, mercantiles y de la Pro-
piedad 
Con este mismo carácter de resistencia ó de 
defensa, se han organizado también la "Socie-
dad de Autores" y la "Asociación de Músicos", 
para espeetáenlos públicos. Y, tradieionalraen-
fe, (v<e mismo aspecto puede reconocerse en 
los Colegios de abogados, de médicos, de pro-
curadores, de notarios, de farmacéuticos, de 
agentes de Bolsa y en las Asociaciones de l i -
cenciados y de doctores en Ciencias y en Le-
tras, de peritos industriales y mercantiles y 
de viajantes de tonuTcio. 
No sobre la base sindical y de resistemia, 
más ó men(K> franca, pero sí sobre una base 
de mutualidad y de apoyo mutuo, tienen tam-
bién su clementalísima organización los sa-
cerdotes, los periodistas, los escritores y ar-
tistas, los actores y ciertas categorías de em-
pleados públicos y privados. A I menos para 
los comprendidos en este pár ra fo es inútil su 
Ins t i ímo de Beneficencia mientras no les dé 
más de lo que ya tienen. 
Como se ve, el armazón de las clases medias 
es bastante complicado, pero también bastante 
completo: tienen ya cierta organización social 
profesional, y , á mi juicio, es la mejor base 
para una prudente acción social en su favor. 
Y puesto que no hay que comenzar á ha-
cerla, «ino que nos encontramos ya con ella, 
sería imprudente y obra de manirroto el no 
Utilizarla. Hay muchas razones para creer que 
esa base profesional habría de ser un gran ele-
mento de éxito para el instituto que proyecta, 
pero bastaría para utilizarla el hecho indiscu-
tible de que pnra el reclutamiento nos ofrecía 
ya á los socios agrupados en sus cuadros res-
pectivos y no había necesidad de i r á buscar-
íos y á cazarlos como á lazo en el abigarrado 
y tirnntruoso maremagimm de una población 
de 600.000 almas. 
Brindo estas renexiones, no sólo á usted. 
Sr. Pucntef, que con tan buen espíritu se pre-
ocupa de las clases medias, sino también á esa 
Liga que en defensa de éstas acaba de consti-
tuirse. 
Y de ios otros temas, ya hablaremos otro 
día. 
S E V E T t l N O A Z N Á B 
P O U T T C A J T V I D A 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
Impresiones del día. 
Ti Hemos enire nosotros ó Bomanones, 
y en vena de hablar. L o de las notas ofi-
ciosas fueron palabras que se l levó el 
viento, como se lleva la mayoría de las 
que dice el conde. ¡ N o pesan m á s ! 
11 Yo les aseguro á ustedes—lia dicho el 
presidente del Consejo—que se p a m r á 
mucho tiempo sin cjuc se repila el des-
agradable suceso de ant€ay€rf>. {Una 
agresión de los moros cerca de Te iuán . ) 
De modo qne da. por supuesto que se 
repetirá, dentro de tiempo, pero que se 
r< p r t i r á : y adénfás', r.-igvrü que pasará 
mucho fiim/tfj antes de que se re-piin. 
¿Qué medida* ié¥ém esas que piensa io-
ruar, infalibles ahora, y defectibles luego? 
Porque si son infalibles, ¿por cjuc no las 
matUimé perpetuamente? Y si no lo son, 
¿cómo promete que ahora no f a l l a r á n ? 
Bigm departiendo el jefe del Gohicnw, 
y divr: 
l'Pur lo pronto yo no puedo hacer otra 
cosa que dedicar toda mi actividad y toda 
mi atención á este importante proble-
ma.. ." "Repito que mi actividad y mi 
pensamiento son absorbidos por esta in-
teresante cuest ión. Quieu da todo lo que 
tiene no es tá obligado á m á s . " 
¿ Y qué saca en limpio d-e toda esa acti-
vidud y ((jda esa atenc ión? 
¿Ac ier tos? ¿ T r i u n f o s ? ¿ l ' n plan si-
quit ra? 
¡ X a d a ile eso! 
Oigámosle , que nos lo diga él tnistno: 
"('•¡•.lo que se lia hablado de todo con 
un criterio opUmistu, y también con el 
'conWárib. L a misma c&nfusión de noticias 
que de impresiones, ¿ v e r d a d ? 
¡ Y a lo v<n Ustedes! 
Ve sus trabajos y asiduidadts no dedu-
ce n i una noliem chira de lo que pasa, 
ni una, no ya oiñnión. ¡ i m p r e s i ó n ! 
¿Qué seria si no se ocupase del caso? 
Sálo -¡v; entonces cabria confiar: ''Cuun-
do SÍ aplique lo hará mejor, logrará 
m á s " . 
Ahora nú nos résfa w n s u é l o . ¡ Q u i e n da 
todo lo que tiene no es tá obligado á m á s ! 
Pero está obligado á ntarcharsc á su ca-
sa y no perjudicar á España . 
—o— 
Ayer <staba i.n ruta D. Alvaro; se sen-
tía espléndido. Charló m á s ; charló algo 
que h'-mos de copiar á la letra: 
"JSk i l Consi jo hiio presente el señor 
Alba la satis facc ión del Gobierno al ver 
qú( > !' las ( h t c i o t i ' s parciales de ayer ha-
bían triunfado los dos candidatos aélictos 
por el art. 29, lo cual quiere decir que los 
candidatos de los d e m á s part idos no se 
han c re ído con fuerzas suficientes para 
luchar, y de esta manera se ve cómo la 
op in ión es t á al lado de los candidatos del 
Gobierno, y esto es s íntoma de que, como 
d ministro de la Gobernación y yo espe-
ñmos] triunfarétn la mayoría de los can-
elidafos dd. Gobierno por el mismo ar i í cu-
lo en h s elecciones municipales que ha-
brán ele efectuarse en Noviembre."' 
¡ M u y re teb ién ! L a s palabras subraya-
das valen un imperio. 
Y a lo saben los hombres de l a derecha. 
E s a es la covsecuencia que de su absten-
ción socará siempre el Gobierno, y en ge-
neral, la keiuírrdu. 
Confesemos que no les falta apariencia 
de razón. 
Pues si no se presenta á elección niv-
gún catótieo, es por una de dos: ó porgue 
no podemos, ó porque no queremos. L o 
segundo... no es verosimil ni dice muy en 
vuesim favor... de modo que... 
E l Gobierno sabe que no san más cjuc 
apariencias de razón las que le asi<tfen 
en este caso concreto. ¿Cómo va á igno-
rar Romanones qne escribió una corta á 
Maura comunicándole que si por el ( lü-
t ñ t o Cent re)-l}u en avista se presentaba un 
conservador hnbí/t peligro de que triun-
fase un rcpublieano? E l conde sabe, hien 
que por n o es por lo qus se retiró el 
con servad or. De ahí que su lealtad y sin-
ceridad descienda harto con la soflama 
copiada. 
Mas, ¿ á quién se le ocurre fiar poco ni 
mucho en el presidente d d Cornejo? 
¡Cien veces (fue se repitiera la absten-
ción de los otros partidos, cien veces ha-
ría idént icas jugarretas, y luego de ocu-
pado el campo Ubre, KMNSÍfl í k l propio 
D E IHI C A R T E R A 
EL JUEGO 
EN MADRID 
Conformes, pgro no basta. 
Nuestras denuncias absolutamente verí-
dicas y perfectamente comprobables, pare-
ce ser que al cabo han tenido eco en ciertas 
esferas, determinando una rectificación de 
procedimiento en las autoridades... 
E n dos Casinos, uno de ellos muy próximo 
á la Puerta dol Sol.. . por el lado de "Levan-
te.,, y casi vecino el otro de un cierto coliseo, 
que abre sus puertas á una plaza con bastan-
tes árboles, pájaros y cervecerías, las auto-
ridades hubieron de personarse ayer, prohi-
hiendo en el acto continuasen funcionando 
las respectivas "timbas., que allí había. Con-
formes y hasta decididos á elogiar como se 
merece á D. Santiago Alba y al Sr. Méndez 
Alanís, ai lo hecho ayer representa el co-
mienzo de una persecución seria é implacable 
contra el juego, ó lo que es igual, no sola-
mente contra esos "garitos., de segunda fila, 
skio contra todas las casas de juego por 
"confortables^, y "aristocráticas., é "influyen-
tes,, que aquéllas sean... Inmoralidad, de-
lito perseguible y con expresas sanciones en 
el Código es el juego de echar, juegúese en 
una "timba., de millonarios ó en un chami-
zo de galopines. Ante la ley no puede haber 
diferencias, ni es justo, por ningún estilo, 
establecerlas. Cierto que nosotros hemos de-
nunciado el juego en los dos lugares donde 
ya á estas horas, y merced á nuestras de-
nuncias, no se juega; pero, ¿por qué se si-
gue jugando en otra "timba., de esa mis-
ma calle de Alcalü, en un edificio inconfun-
dible por sus grandes proporciones, su reloj 
en un chaflán y su asta-bandera correspon-
diente?... 
¿Será, acaso, porque ese Círculo ó Casino 
lo preside un corpulento ex ministro, ex al-
calde y amigo del señor conde de Romano-
nes?... 
Frente por frente de ese Círculo hay otro 
Casino fastuoso, ya que no bello, donde se 
juega con todo descaro en nombre de po-
derosas influencias, bien pregonadas, para 
que nadie, por lo visto, dude de ellas... 
En ese Casino se reúnen personajes polí-
ticos, aristócratas, banqueros, "fuerzas di-
rectoras.., en una palabra, que dan el ejem-
plo á "los de abajo.., faltando á las leyes, 
fomentando la inmoralidad y alardeando, 
por añ&iidura, de ese salvoconducto que pa-
ra tales denuncias la posición 6 el nombre 
les concede. 
Otro tanto ocurre en una "peña., de jó-
venes y viejos, aristócratas también, esta-
blecida en la calle de Alcalá, y donde tam-
bién se juega á los prohibidos, haciendo ta-
bla rasa de la ley... E n otro Círculo donde 
la nota generosa flota en el ambiente, y 
hasta parece oírse á todas horas el marcial 
estrépito de heroicas contiendas, dejó de 
jugarse bastante tiempo, gracias á las enér-
gicas y paternales medidas de un soldado 
ilustre, cuyo nombre va estrechamente uni-
do á una penosa campaña en los campos dei 
Rif . . . 
Desgraciadamente, hoy en ese Círculo se 
juega de nuevo. ¿Por qué? Resumiendo. La 
clausura de esas dos "timbas., denunciadas 
por nosotros merece un aplauss; pero á 
condición de Que se cierren todas las demás 
que venimos indicando día tras día. A "Es-
paña Libre.,, y á fuer de sinceros, hemos de 
hacerle la justicia de reconocer que &u cam-
paña contra el juego (anoche copiaba una 
de estas crónicas nuestras) representa una 
plausible orientación en este caso concreto: 
imparcialidad obliga. 
Para terminar por hoy. Señor Alba, se-
ñor jefe superior de Policía: han cerrado 
ustedes dos "garitos.,: perfectamente, muy 
buen comienzo, pero, ¡adelante!, esto es lo 
justo y lo equitativo. 
C U R R O VARGAS 
e 
ESPAÑA EN MA. 
Vi3je d o lo s R o y e s 
(POB TELeOBAVO) 
l>e Ijonrtres á Cowes. 
L O N D R E S 28. 
E l Rey Don Aliouso ha UMircha<io en aato-
móvil hasta Portsmouth, desdo donde se di-
rigió á Cowes, 
Doña Victoria saldrá eon la miuut direc-
ción en uno de los próximos días. 
Nuevo ataque de los I 
E L ENEMIGO RECHAZADO 
E N C V A R T A P L A N A : 
" A v e n t u r a s d e & c k m c k * * 
Servicio telegráfica. 
D E MELíLLA 
l'na escaramu/.a. 
M E L I L L A 28. 14,55. 
En 1A!> eweanin de ta posición de Ishafen 
se t rabó esta mañana un pequeño tiroteo, por 
Haberse apercibido los centinelas de dicha po-
sición de que varios grupos de moros se em-
boscaban sieilobamente en un bosque, eon in -
fapflioBOOj sin duda alguna, de atacar^ miste-
riosamente la posición. 
Entonces, el destacamento do guarnición en 
ella, hizo una .salida, encontrando á los moros, 
á los que persiguió, batiéndolos hasta lograr 
dispersarlos. ^ 
E l enemigo abandonó cinco muertos y siete 
heridos, que fueron recogidos por mtestros sol-
dados. 
Nosotros sólo tuvimos un muerto y un llo-
rido. 
¿La columna que batió á los moros las for-
maron dos compañías del regimiento de Ceri-
ñola. E l mando de la columna tomólo el co-
ronel Carrasco. 
Un combate. Huyen los moros. 
M E L I L L A 28. 19,15. 
Esta mañana, á poco de salir el sol, obser-
varon las tropas qne guarnecen la posición 
do Ishafen que unos 200 moros, distribuidos en 
varios grupos, se habían emboscado frente á 
la avanzadilla del Norte, de la posición de 
Talusii, con objeto de atacarla por varios si-
tios á la vez, ó de sorprender la descubierta 
que diariamente se hace. 
E l jefe de Tshafen-Sur comunicó la noticia 
á los campamentos inmediatos, los cuales sa-
lieron inmediatamente hacia el enemigo, con 
el cual entablaron un combate reñidísimo, se-
cundados por las fuerzas de Talusit-Norte. 
Los moros, para llevar a efecto la sorpre-
sa, se habían situado en unos peñascales que 
hay á h derecha del río K e r l . 
Consideraban seguro el golpe de mano que 
intentaban, d cual fué frustrado por las me-
didas de precaución dictadas por el general 
Jordann. 
Los enemigos, al verse descubiertos y ata-
cados tan r. damente por nuestras tropas, 
t ra i- ; ron de vadear el río, no pudiendo efec-
tuarlo por lo despejado del campo en aquella 
parió, pues de haber salido á la llanura hu-
bieran perecido casi lodos. 
Atolondrados y cada vez más acosados por 
nuestras tropas, determinaron huir por la or i -
lla derecha del río, agazapándose para no 
ofrecer mucho blanco. 
Cortúndoles la retirada. 
El coronel Tomaseti, cumpliendo órdenes 
del general Jordana para esios casos de ofen-
siva, ordenó salir á dos compañías Jel regi-
miento de Ceriñola, mandadas por el teniente 
coronel Sr. Carrasco, para que ocuparan las 
lomas cercanas, mientras que una sección de 
IVlicía indígena marchaha á cortarles la re-
tí rail,i. 
Desordemula huida «le lo« moros. Cinco ca-
dáveres. ArniuB y municiones. 
Los moros, al darse cuenta de lo difícil de 
su situación, comenzaron á huir desordenada-
raenlo en (odas direcciones, hacia los barran-
cos del Ker l , donde eran bírtidos á corta dis-
tancia por las haterías de Ishafen y de Talu-
sit. 
Las granadas hacían enormes destrozos en 
las huestes mora<. 
Tal fué el desconcierto que .se produjo en-
ire ellos, {jiie abandonaron cinco cadáveres, 
tres fusiles maiiser y otros tres remington y 
imu-has nuinicioues de ambos sisteman. 
Se refugiaron, huyendo de nuestras tropas, 
en las sinuosidades del olro lado del Ker t , 
E l núcleo principal. 
El núcleo principal de la partida lo cowpo-
nían gentes maleantes de los beni-saic y de 
las beni-bu-yahic. 
Durante la huida de ellos, viéronse muchos 
kabileños de Bu-Ermana, que bajaban dol 
monte Mnnry. 
XueNtras ba^iis. 
Las bajas sufridas por nuestras fuerzas son 
UH3 si;;iiientes: 
Soldado Ignacio Kuiz Domínguez, de Ceri-
ñola, muerto; Jaime Remo, herido leve, y 
dos más contusos. 
Después de la operación. 
Esta operación, después de conocido su re-
sultado, ha producido en la plaza excelente 
impresión, muy particularmente entre los ele-
mentos militares, que elogian eon calor las 
disposiciones dadas por el general Jordana, 
encaminadas á qne haya nombradas colum-
nas que puedan en todo caso perseguir á los 
moros agresores, imponiéndoles duros casti-
gos. 
D E C E U T A 
i^is, víctimas de la agresión de Rio Asnür. 
C E U T A 28. 1035. 
Sé ha verificado el entierro de D. Emilio 
Gutiérrez, D. Francisco Manzano y el niño, 
hijo del primero, que resultaron muertos á. 
consecuencia de la cobarde agresión de que 
fueron objeto por parte de un grupo de mo-
ros, cuando se dirigían en coche á Tetuán. 
E l entierro constitutó una imponente mani-
festación de duelo general. Presidieron las au-
toridades y formaron en el cortejo representa-
ciones de todo el vecindario de Ceuta. 
Los féretros iban cubiertos de coronas, de-
dicadas á la memoria de las víctimas por la 
familia y amigos. 
Robados por los moros. 
Olro nuevo robo, llevado á cabo por los 
mei'odeadores, que tanto abniidan. ha tenido 
lugar en esta zona, en el monte situado detrás 
del fuerte Pinera. 
Los robados son dos obreros llamados José 
Helírán y JtMSé Luna, qne habían ido á dicho 
monte á cojrer leña y que so encontraron con 
que, ñ n saber cómo, unos moros que se halla-
ban cerca, habían huido, llevándose cinco bu-
rros. 
A su regreso á la plaza, los perjodicados 
pusieron el hecho en conocimiento de las au-
toridades militares. 
Una COIUUIBM. 
En las primeras horat*-de la madrugada de 
bAyrgalio -do esta plavia una coUrama, formad» 
por una compañía de moros tiracr 
una sección montada de las misn^ 
dos compañías del regimiento dv 
de Borbón y dos escuadrones, -¿m,' 
miento de Victoria Eugenia y o t ro de 3 
iMandaba la columna ei comandará, 
Daniel Gabaárón, que llevaba á sus órde 
capi tán Matos y á los tenien tes Alvares., 
tilianos y i lars idas . A l frente de la secc 
de Caballería iba el teniente AguiJera. 
E l objeto de ta columna, .erji hacer nn retí 
conocimiento. 
I>E CAIHZ 2 
Heridos-y enflennos. Alias. Dn relato. * 
C A D I Z 28. 15,20. 1 
E l director del' Hospital de' San Caídos lu* 
dado de alta á más die cien soldados, de loa 
que, procedentes de Lazaehe, se bailaban 04 
dicho Hospital. 
La mayor parte de dios han marchado á sug 
casas con licencia. 
En el Hospital eqnüuúan su enración nnoai 
treinta soldados 3' clases entre heridos y enfer-
mos. Todos ellos se muestran reconocidos ú 
atenciones de que son obrjeto por parte del d i -
rector y de todo el pensonal facultatij.-o v de 
enfermeros. 
Han llegada á esta capital varice viajeros! 
de Ceuta, que relatan un combate librado 'éa 
la noche del 24 al 23 enire numerosos gnt* 
pos de moros y fuerzas del campamento da 
Tetuán. 
l>ado>de »lCa. E l "CanaíL'jas.,. 
C A D I Z 28. ! 
E l primer teniente de los eseundrones da 
Laraehe, D . José Navarro, (pie recibió una 
herida de bala en la campaña, ha sido dado 
de alta en el Hospital Mi l i t a r y marcha á su 
casa para completar su restnbV cimiento. 
— E l Canaledas ha embarcado todo el días 
sacos de harina para el Ejérci to de opera-. 
ciones de Larsche, camas para los hospitales^ 
el archivo y documenlación de ¡oes bataSonea 
de Cazadores, materia! sanitario y útilea va-
rios. 
pita!. 
l i an llegado á esia plaza el comandante dd 
Caballería D. Fernando Crxuela y ei oficia] 
primero de Administración D. José Serrano. 
Ambos marcharán á Laraehe, donde han sida 
destinados. 
E l vapor "Canalejas" za rpa rá mañana da 
este puerto con rumbo á Marruecos» llevando 
á bordo nu trie rosos jefes y oliciales, que van á¡ 
incorporarse á sus destinos. 
Mañana también se inau.onm.Vi';, ende < a-< 
diz y Sevilla, un tren-hospital, con diez y seia 
unidades, cada una de las cuales es capa?, para 
diez camas. El tren lleva además cocina y am-
bulancia sanitaria, dotada de iastmmeilta] mo-
derno. 
Las expediciones de heridos y eirSermoa las 
dirigirá el médico mayor D . Manuel Pérea 
Mtn-torcll, que llevará á SÍÍS órdenes nn sari 
^entu, dos practicantes y diez enfermeros. • 
• H: r O R D O I i A 
KnlVcmos y lieridois. 
CORDOBA 28. ' 
A las ocho de la noche lia llegado el treo* 
hospital, conduciendo K>0 soldados heridos y 
enfermos. 
En la estación fueron recibidos cariñosa-» 
mente por el público. 
TKI.fcHJRAMA OFICF.Ati 
CHUTA 28. i 
A l i o comisario á ministro Güe ra : 
E l general encargado del despacio, coind 
anuncié á V . E . en mi telegrama de ayer, cu 
que daba cuenta de la agresión suirida poa 
unos viajeros. Salió á las seis de la m a ñ a n a , 
con objeto de practicar reconocimientos, una 
columna al mando comandante Damián Gaba-
rrón, compuesta de dos compañías regimien-
to Borbón, un cseiíadróu CabaTiería V i l l a r ro -
bledo y una compañía moros milicia, cou la 
sección indígena montada. 
A l llegar al aduar de A r f a , próximo á núes-» 
tro campo, encontró enemigo, con el que trabw 
combate, que du ró dos horas, siendo aquél des-
alojado de sus posiciones, (ion bajas vistas, .9 
incendiado todo el aduar. 
L a columna continuó después sin novedad 
su marcha hasta la ResÉinga, en donde viva-
quea: en cuanto sea de día, proseguirán k a 
reconocimientos hasta el río Smir. 
Las bajas tenida^ por la columna son- com-
pañía moras de la milicia, un soldado muerto 
y dos heridos; sección indígena montada, UK 
sargento y un soldado muertos; un oficial r 
cuatro soldados heridos; escuadrón de V i i ' a -
rrobledo, un soldado muerto y cuatro heridos; 
además, en e! escuadrón de Albuera, que esta-
ba de servicio de vigilancia en la earretei-a, y 
del que una sección acudió al fuego, ha habida 
un oticial y un soldado heridos. 
Total, cuatro muertos y trece heridos nues-
tros. 
Los muertos vistas al enemigo son 2.1, y sé 
llevaron numerosos heridos. 
Telegramas oficiales del Ministerio de M»-* 
r iua. 
"Dispongo que el Ertremaéura y el OscrfOi 
salean á vigilar y recorrer la costa de Casti-
llejos." 
D B P O R T U G A L . 
POR TELíCGR.VíX) 
L O N D R E S 28. 
E l Daily !Maí^, ha recibido un telegram* 
de Lisboa, según el cual, duran le la semana 
úllima se han encontrado en las calles de aque^ 
lia capital 1.600 bombas, parte de las erraleí 
han causado heridas á algunos niños qne, i g -
norantes de sti contenido, habían comenzada 
á jugar con ellas. 
Dice también el expresado despacho que l a í 
Sociedades obreras están perfectaraonte orga* 
nizadas y armadas, y que tienen en mi pode< 
varios centenares de bombas. 
Otras noticias, también procedeoies de Lis -
boa, y asimismo enviadas por telégrafo, qui -
tan importancia, y algunas hasta niegan la 
exactitud de los rumores que por el extranjera 
han circulado respecto de graves sucesos re-
volucionarios que se suponen ocurridos 0̂ » 
aouella c;!i " 







fde la mañana de hoy 
'•1 el Museo municipal, 
secretario del Ayun-
¡^oril, quien explicó con 
S. A. el origen y tra-
I y de las joyas de arte 
'ió todos los salones, de-
lato ante la frontal y las 
magníficos ejemplares de 
rió la Infanta la CapiUa, 
Ws del Cid y los curiosos do-
Asl Archivo encierra. 
m vino de honoír. 
y media celebróse en el des-
balde, local que era en tiempos 
'jueces, Tin vino de honor en ob-
la Infanta Isabel, 
bza fué recibida en la escalera priji-
Ayuntamiento por la Corporación 
fo, con sus maceres y clarineros, 
infanta entró del brazo del alcalde en 
faiplios salones del Municipio, donde ya 
raba una distinguida concurrencia, 
fire las que se veían numerosas y linaju-
damas. 
Entre otras personalidades encontrában-
i el senador Sr. Martínez del Campo, los 
diputados Sres. Aparicio, Furnier, Crespo 
Lara, Alonso, el director del Instituto Geo-
gráfico, Sr. Muguiro, y los Sres. Flores y 
Calderón. 
También figuraban en la recepción todas 
las autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas, la Diputación y las Corporaciones ofi-
ciales. 
Gi-an ovación. 
La Infanta Isabel asomóse al balcón prin-
cipal del Ayuntamiento, siendo estruendo-
samente ovacionada por la multitud que se 
apiñaba en la plaza Mayor. 
E l alcalde dió varios vivas á la Infanta. 
Esta escuchó después un concierto dado 
por la banda de San Marcial y vió bailar 
á los típicos gigantes, haciéndolos repetir el 
número. 
A las doce y media del día retiróse del 
Ayuntamiento, siendo aclamada por el pú-
blico durante todo el trayecto hasta llegar 
al hotel donde se hospeda. 
Visitando un monasterio. 
La Infanta Isabel ha visitado esta tarde 
el Monasterio de las Salesas, siendo obsequia-
da por la Comunidad. 
Por la noehe ha paseado por el Espolón, 
escuchando grandes aclamaciones de la multi-
tud. 
El Nuncio de Su Santidad 
(POR TELÉGRAFO) 
B U R G O S 28. 
Su eminencia el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor RagoiK.-:-i. ha llegado en el rápido, 
acompañado Cu . v,; rio de la Nunciatura, 
monseñor So'.; 
Los ilasti -roa recibidos en la 
estación por • ayitular, el deán, el 
Cabildo Cateo . iios sacerdotes y reli-
giosos y nurumiMsiaio público. 
Desde la estación marcharon en automóvil 
á la residencia de los Jesuítas, donde se 
hospedan. 
Esta noehe ha comido monseñor Ragonessi 
con la Infanta Isabel, y mañana recorrerá la 
población, visitando sus principales monumen-
tos. • 
Deede Roma 
vocación al Patrono de España, se contiene 
una prueba incontestable de los muchos y 
señalados triunfos de la Cruz sobre la me-
dia luna, de la fe cristiana sobre el fanatis-
mo musulmán. 
E l valor y constancia en la profesión de la 
santa fe, ha hecho que la España católica 
venga manteniendo á través de los siglos 
enhiesta la bandera de la Cruz, y con la pro-
tección poderosa del Apóstol Santiago, segui-
rá manteniéndola contra toda clase de ene-
migos, y en especial contra las sectas que, vo-
ceando libertad, conculcan legítimos derechos, 
y teniéndose por únicos poseedores de la cien-
cia, pretenden que no sea obligatoria la en-
señanza del Catecismo, síntesis completa y 
compendio admirable de la más excelente y 
necesaria de todas las ciencias. 
Dios Nuestro Señor conserve largos años 
la preciosa vida de nuestro Santísimo Padre 
el Papa Pío X , que tan eficazmente promueve 
la enseñanza del Catecismo y convirtió en 
nacional el Congreso Catequístico ide Valla-
dolid que aeaba de celebrarse con gran bri-
llantez y magnificencia. 
Que el Omnipotente proteja á S. M. el 
Rey Don Alfonso X I I I (q. D. g.); á su augus-
ta esposa, y á toda la real familia, y conce-
da una completa y duradera victoria al va-
liente Ejército que pelea en Africa bajo la 
bandera de la Patria, 
Y el glorioso Patrono de España derrame 
sus bendiciones sobre vos, señor delegado re-
gio, sobre los esclarecidos prelados y caballe-
ros de Santiago aquí presentes, sobre el ex-
celentísimo Cabildo Metropolitano y excelen-
tísimo Ayuntamiento, y sobre todo, el clero y 
pueblo español, para la mayor gloria de Dios 
y prosperidad de la nación. Así sea. 
S a n S e b a s t i á n 
POR TELEGRAFO 
R O M A 28. 
Por decreto de Su Sant idad l i a si^lo 
nombrado consultor de l a C o n g r e g a c i ó u 
del Santo Oficio el padre Fel ipe Maro to , 
presidente de la C o n g r e g a c i ó n de las H i -
jas de M a r í a . 
— A y e r tarde, enmedio de u n g r a n en-
tusiasmo, se ha celebrado po r las calles 
del barr io de Transtevere la p r o c e s i ó n de 
la V i r g e n del Carmen, á la que han asis-
t ido m á s de 20.000 personas. 
E l acto ha const i tuido una v iva p ro-
testa contra las provocaciones de los sec-
tarios. 
— E l embajador de E s p a ñ a cerca de l 
Vat icano, D . F e r m í n C a l b e t ó n , l i a reci-
Mdo ayer po r l a tarde a l e m i n e n t í s i m o 
Cardenal V a n n u t e l l i . 
— E l mencionado Sr. C a l b e t ó n marcha-
r á pasado m a ñ a n a a Varesse, donde per-
m a n e c e r á veinte d í a s , yendo d e s p u é s á 
San S e b a s t i á n . 
«—Ha presentado l a d imis ión de su car-
go el min i s t ro de M a r i n a , Sr. Leonard i . 
Le s u s t i t u i r á el a lmirante M i l l o ; jefe 
de la flota i t a l i ana de los Dardanclos.— 
Turcki . 
{ C O N F E B E N C I A T E L E G R A F I C A ) 
De Mii'amar. 
SAN S E B A S T I A N 28. 17,25 
E l Príncipe de Asturias salió esta maña-
na á las diez del Palacio de Miramar, y acom-
pañado de la marquesa de Salamanca, diri-
gióse á pie al Balneario regio, en el que se 
reunió con los Infantitos. 
Los augustos niños tomaron su baño, pa-
sando el resto de la mañana en la playa. 
E l regreso de los Reyes. 
Parece confirmado que SS. MM. los Reyes 
retrasarán su regreso de Inglaterra, y que en 
vez de llegar, como se había dicho, el día 1 de 
Agosto, llegarán el día 3. 
SS. MM. sólo estarán en San Sebastián ho-
ras, pues el mismo día 3 los soberanos, con 
sus augustos lujos, embarcarán á bordo del 
"Giralda", dirigiéndose á Santander. 
E l subsecretario do Hacienda. 
Procedente de Hendaya, donde permaneció 
dos días, ha pasado para Madrid, en el expre-
so, el subsecretario de Hacienda, Sr. Pérez 
Oliva. 
Reparto de premios. 
E l próximo día 31 tendrá lugar en el Con-
sulado de Francia el reparto de premios á 
los alumnos de las escuelas francesas. 
E l cónsul de Francia ha visitado al gober-
nador para invitarle al acto. 
Una primera piedra. 
Mañana se veritlcará en Tolosa la coloca-
ción de la primera piedra de la Casa de Be-
neficencia. 
Con objeto de asistir á la ceiemonia, mar-
chará á Tolosa el gobernador civil de la pro-
vincia. 
Carabinero ahogado. 
En el Gobierno civil se ha recibido un te-
legrama del inspector de la Policía de la fron-
tera, participando que en Fuenterrabía ha 
sido hallado el cadáver del carabinero Domin-
go Conguero, de diez y nueve años de edad, 
que prestaba servicio en el puesto de San 
Isidro. 
Créese qne pereció ahogado al estarse ba-
ñando. 
E N SANTIAGO 
La ofrenda al Apóstol 
JMscurso del eminentísimo Cardenal Martín 
de Herrera. 
L a tradicional ofrenda al Apóstol Santia-
go liízola este año, en nombre de S. M. el 
Rey, el gobernador civil de L a Coruña, don 
Evasio Rodríguez Blanco, quien pronunció 
con tal motivo una fervorosa invocación al 
Santo Patrón de España, á la que contestó 
su eminencia el excelentísimo y reverendísimo 
Mpñor Cardenal Martín de Herrera, Arzobispo 
de aquella S. I . C. Metropolitana con el si-
guiente hermoso discurso: 
"Desde que Constantino, estando para dar 
.la batalla decisiva contra Magencio, vió con 
t«Klü su ejército flotante en el aire una Cruz 
luminosa con li^ leyenda "Con esta señal ven-
< (M-ás", y convertido al cristianismo la veneró 
romo el signo de nuestra redención, la Santa 
,Criiz ha sido siempre bandera de victoria 
para todos los fieles adoradores de Cristo. 
Por virtud de la Santa Cruz triunfaron 
los. españoles en Covadonga á las órdenes de 
Don Pelayo; en Clavijo con Don Ramiro; en 
las Navas de Tolosa con Don Alfonso; en 
Jaén, Murcia y Sevilla con San Fernando, y 
en Granada con los Reyes Católicos. 
Bp este mismo año, en que el mundo ca-
tólico celebra el decimosexto cenkmario de 
la paz de Consijuilino, España acaba de dar 
muestran inequívocas de su fe en la Cruz de 
Cristo, y la villa y corte de Madrid ha dado 
espléndida prueba de «u religiosidad, adoran-
do durante el mes de Mayo la sagrada reli-
quia del Lignum Crucis en la Real y monu-
mental iglesia de San Jerónimo, tomando par-
te en estos actos de piedad todas las clases 
sociales. i 
E n esta misma OFRENDA que Vos, señor de-
legado regio, acabáis de hacer con devota in-
Santa Teresa de Jesús en Avila, Salamanca 
y Alba de Termes. 
O C T U B R E 1913 
Una de las glorias españolas más legíti-
mas es el contar en el catálogo de los San-
tos de la Iglesia á la mística Doctora Santa 
Teresa de Jesús. Su celo ardiente por la 
gloria de Dios, su humildad sencilla y su 
paciencia heroica aparecen en todos los tran-
ces de su vida, realzados por la sinceridad 
castellana y la nobleza de miras caracterís-
tica de los buenos hijos de nuestra E s -
paña. 
L a Junta permanente de Peregrinaciones 
á Nuestra Señora de Lourdes organiza, de 
acuerdo con los Reverendos Padres Carme-
litas, y contando con la bendición de nues-
tro reverendísimo prelado, una visita al Se-
pulcro y Basílica de Santa Teresa de Jesús, 
en Alba de Termes, y á los Santuarios de 
Salamanca y Avila. 
Se han gestionado precios económicos pa-
ra que pueda concurrir el mayor número de 
devotos de Santa Teresa. 
Serie A, con sólo billete: primera, 49)V0; 
segunda, 38,60; tercera, 24,45. 
Serie B, con sólo billete: primera, 49,70; 
ruta, coches, propinas, etc.: primera clase, 
86,70; segunda, 69,60; tercera, 55,45, sien-
do el itinerario: Salamanca, Alba de Ter-
mes y Avila. 
Además se proyecta un tren especial á 
Avila el día de Santa Teresa, costando el 
billete los precios siguientes: 
Con sólo billete: primera, 13,50; segun-
da, 7,50; tercera, 5,00. 
Con billete, desayuno y comida en Avila: 
primera, 18,0ü; segunda, 12,50; tercera, 
10,00. 
Las inscripciones pueden hacerse en la 
Residencia de Religiosos Carmelitas (Don 
Evaristo, 19) , parroquias de Santa Cruz, 
Almudena, Santa Teresa é Isabel. San José, 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis, y 
en las oficinas. Estudios 9, primero derecha. 
Horas de oficina, de seis á ocho noche. 
L O S B A L K A N E S 
rOlí TELEGRAFO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
P A R I S 28. 
E n la reunión de embajadores celebra-
da para tratar de cuestiones de Andrinópolis, 
ñétpuéa de larga discusión, los reunidos no 
lograron ponerse de acuerdo, resolviendo, en 
vista de ello, obrar aisladamente y cada cual 
por cuenta propia, participándolo así á sus 
n.-s{>ectivos Gobiernos. 
— A la proposición que el Rey de Ruma-
nía hizo al Sultán de Turquía, referente á la 
cuestión de territorios, ha contestado el re-
querido diciendo que la frontera de Maritza 
le es indispensable para defender la capital 
del Imperio. 
—Los rusos comienzan á dar grandes mues-
tras de vida. 
E l embajador de Turquía en San Peters-
Imrgo comunica á su Gobierno que se está 
operando rápidamente una concentración de 
rropaa moscovitas en Erzerun. 
— h a , declarado oficialmente el cólera 




ANOCHE, |EN P L E N A C A L L E D E 
A L C A L A , E S T A L L O OTRA BOM-
BA I N F E R N A L E N MADRID. 
¿QUIENES SON LOS 
A U T O R E S ? 
Anoche, á las nueve y veinte, y cuando 
transitaban por la calle de Alcalá numero-
sas personas ocurrió una tremenda explosión 
junto á la puerta de la Academia de San Fer-
nando, situada, como se sabe, en el edificio 
que ocupa el Ministerio de Hacienda. 
L a explosión produjo la consiguiente alar-
ma, carreras y sustos entre los que transita-
ban por dicho sitio, así como en los vecinos 
de las casas inmediatas, cafés, comercios v 
otros establecimientos. 
E n un momento se congregaron en el si-
tio de la ocurrencia numerosas personas, las 
cuales, repuestas del sobresalto que les pro-
dujo la detonación, comentaban el heoho atri-
buyéndole cada cual un origen distinto. 
Nadie había visto otra cosa que una gran 
llamarada simultánea á la explosión, pero 
no obstante, hubo quien supuso que el pe-
tardo que acaba de explotar tenía muy íntima 
ación con el que hace noches explotó en un 
urinario del paseo de Recoletos, y que estas 
ocurrencias aisladas, son toques de atención 
de atención ó el principio de una campaña te-
rrorista emprendida por elementos perturba-
dones. 
Fantasías ó no, hay motivos para creer que 
no iban descaminados los comentaristas de re-
ferencia y que la Policía debe evitar á todo 
trance estas cosas en sus principios, antes de 
que los petardos se conviertan en bombas. 
Dónde explotó el petardo. 
Examinado detenidamente el lugar donde 
ocurrió la explosión, se vió que había sido en 
una papelera de hierro, adosada al muro de 
dieho edificio. 
E l petardo debía contener muy poca can-
tidad de pólvora ó de otra materia explosi-
va, por cuanto no produjo en la pared la me-
nor señal. 
¿Restos del petardo? 
En el fondo de la papelera fueron encon-
trados varios cascos de botella y pequeños 
trozos de madera, que permiten creer que for-
maron parte del artefacto explosivo, pues los 
cascos de la botella estaban ahumados, como 
asimismo los pedazos de madera. 
L a Policía. Dice una vendedora de perió-
dicos. 
Momentos después de la explosión, llega-
ron al lugar del suceso los agentes señores 
don Juan Balbás, de la sexta brigada de Po-
licía, y D. Simón Rodas, de la ronda del pre-
sidente del Consejo. 
Dichos señores interrogaron á una vende-
dora de periódicos que tiene su puesto cerca 
del sitio de la ocurrencia. 
Manifestó la mujer que poco antes de pro-
ducirse la explosión pasó un caballero hacia 
la Puerta del Sol, el cual recibió un enorme 
sobresalto al ocurrir ésta, pues pasaba muy 
cerca de la papelera donde se hallaba el ex-
plosivo. 
Manifestó asimismo que á la papelera no se 
había acercado persona alguna desde que ella 
estaba en el puesto, ó sea desde las ocho de 
la noche. 
No obstante, hizo la salvedad de que pudie-
ra muy bien haber ocurrido que la persona ó 
personas que pusieron el petardo lo hicieran 
teniendo en cuenta su presencia y aprovechan-
do, por tanto, un descuido. 
Gente sospechosa, por lo menos, aseguró la 
mujer que no había visto por allí desde las 
ocho de la noehe. 
Eiá materia explosiva. 
Se dijo en los primeros momentos que el 
explosivo era de pólvora, pero no deberá ser 
así, por cuanto que el olor lo hubiera dela-
tado en seguida, 
1/a brigada de investigación. 
E l Sr. Fernández Luna, jefe de la briga-
da de investigación criminal, manifestó esta 
madrugada que no había ningún detenido co-
mo consecuencia del petardo, y que hoy se 
harán investigaciones encaminadas á esclare-
cer el suceso. 
Desde luego sospecha la Policía que este 
petardo tiene analogías con el del paseo de 
Recoletos y con la campaña que contra la 
guerra vienen haciendo determinados elemen-
tos. 
No hubo desgracias. 
A pesar de las muchas personas que pasa-
ban por el sitio de la explosión al ocurrir és-
ta, no hubo que lamentar ninguna desgracia, 
pues todo se limitó al consiguiente susto. 
E n el Jnzgado de guardia. 
A última hora de esta madrugada no ha-
bía en el Juzgado de guardia la menor dili-
gencia relacionada con la explosión, ya que 
ésta no había producido el menor daffó, ni ha-
bía detenciones por tal causa. 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
Pottlc de consolación. 
Ferrari, italiano, y Moret, francés, tuvie-
ron el primer encuentro, de seis minutos vein-
tinueve segundos de duración, obteniendo la 
victoria el primero, por presa de vuelta de 
cadera por delante. 
E l segundo se verificó entre Poirée, francés, 
y Bayard, belga. 
Venció Bayard por presa de hombros en 
pie, en tres minutos treinta y tres segundos. 
Después lucharon el tirolés Rold y el holan-
dés Van Rothen, que quedó vencido sin gran 
trabajo por su rival. 
Cerraron la poule Maierhans, luxembur-
gués, y Juan Pedro Darrigol. 
E n cuatro minutos once segundos quedó 
vencedor Maierhans, por presa de hombros 
m tierra. 
E n las luchas para el cam]>eonato tomaron 
parte el ruso Tarkowski y Max Gclhard, ho-
landés. 
Con mucha facilidad, sin apenas hacer es-
fuerzos, y en treinta y seis segundos de tiem-
po, el formidable moscovita echó á su contrin-
cante una presa de hombros en pie, que le 
dió la victoria sobre el holandés. 
Por último, lucharon Roglin, alemárt, y 
Raoul de Roñen, francés. 
Fué el combate más interesante y más lar-
go, por estar equilibradas las fnerzas de los 
adversarios. Divró treinta y cinco minutos 
quince segundos, quedando vencedor Reglin, 
por aplastamiento de puente. 
PARA HOY 
Poule de consolación. 
Ferrari, italiana, 106 kilos, con Gaumont, 
francés, 95 kilos, 
Piekardt, alemán, 134 kilos, con Poiiée, 
francés, 95 kilos. 
Moret, francés, 90 kilos, con Juan Pedro, 
español, 104 kilos» 
Para al Campeonato. 
Petersen, dinana^iTjnés, 115 kilos, con Hau-
scn. húngaro, 110 kilos. 
Tarkowski, ruso (cosaco), 132 kilos, con E s -
son, escocés, 112 ^lo-
LA HUELGA 
MANIFESTACIONES D E L GOBERNA-
DOR C I V I L . E L ACTA D E L MI-
TIN. PARA E L L U N E S PRO-
XIMO S E P L A N T E A R A 
E L CONFLICTO. 
B A R C E L O N A 28. 18,10. 
E l gobernador ha hecho esta tarde nuevas 
declaraciones referentes al conílicto que se 
avecina con motivo de la huelga de los obre-
ros del ramo textil. 
Refiriéndose á su intervención para conju-
rar el conflicto, dijo que estaba muy contra-
riado por los ataques de que había sido obje-
to en los mítines celebrados por dichos obre-
ros, siendo así que él, con la mejor buena 
fe, y sin apasionamientos de ninguna clase, 
conferenció con obreros y patronos y presi-
den t<>s del Fomento y de la Cámara Indus-
trial. 
Que desde el primer dk le preocupó mucho 
la actitud de los obreros, la que encuentra iu-
jusfcilicada, y que por lo mismo, procuró con-
vencerles de que sus pretensiones, en conjnu-
to, no pueden concederse por parte de los 
patronos, porque sería la ruina de la indus-
tria. 
— E l problema—añadió—, por ser de ca-
rácter general y muy complejo, debe estudiar-
se mucho y muy detenidamente, única manera 
de llegar á algo práctico para unos y otros. 
Las cuestiones á ventilar—dijo—son las si-
guientes: jornada actual en el arte fabril en 
el Llano de Barcelona; diferencia de dura-
ción entre las fábricas de la comarca; dife-
rencia en la duración de la jornada en las fá-
bricas catalanas; diferencia con la jornada 
establecida en otros puntos de España, y es-
tudio comparativo de las jornadas entre Ca-
taluña, resto de España y extranjero. 
Respecto al jornal, hay que hacer los mis-
mos cuadros comparativos antes de resolver, 
para que se haga con justicia. 
Proceder por sentimentalismos ó imposi-
ción de fuerza, equivale á embrollar la cues-
tión y á dificultar su arreglo en armonía con 
la equidad. 
Por esto—dijo—he propuesto la interven-
ción del Instituto de Reformas Sociales, en-
tidad en la que el elemeno obrero tiene repre-
sentantes, y donde estas cuestiones se exami-
nan detenidamnte. 
Añadió que levantar los ánimos y produ-
cir suspicacias, es tarea fácáH, pero nada 
provechosa. 
Manifestó que en el mitin de ayer el dele-
gado de Tarrasa dió un viva á la huelga re-
volucionaria, y otros oradores hablaron de 
apoderarse de los millones de los burgueses. 
—Esto demuestra—agregó—que en la ac-
titud de los obreros influyen elementos polí-
ticos. 
Tengo el firme propósito de que no se al-
tere el orden público, y por lo mismo he adop-
tado y adoptaré cuantas medidas sean nece-
sarias para garantir la paz pública y la li-
bertad de trabajo. 
Los obreros. Para evitar sorpresas. 
Los obreros han entrado y salido hoy al 
trabajo, como de costumbre, sin que se haya 
notado la menor actitud reveladora del pró-
ximo conflicto. 
Con objeto de evitar cualquier sorpresa 
por los alrededores de las fábricas más impor-
tantes y por los barrios extremos, han patru-
llado hoy fuerzas "de Seguridad y de la Guar-
dia civil. 
Conferencia con el sobei-uador. 
ü n diputado conservador que representa 
en las Cortes una importante comarca cata-
lana, conferenció hoy con el Sr. Francos Ro-
dríguez, al que aseguró que en su distrito los 
obreros fabriles no secundarán la huelga. 
Dice este diputado que el gobernador exa-
gera la magnitud del conflicto, pues los obre-
ros, en su mayoría, están dispuestos á que 
se estudien detenidamente sus peticiones y 
que se resuelva en justicia. 
No obstante, se sabe que hay muchos sin-
dicalistas que trabajan lo indecible para dar-
le á la huelga carácter revolucionario. 
Hay gran expectación en toda Cataluña 
por saber el derrotero que tomará esta im-
portantísima cuestión, qne á tantos miles de 
personas afecta. 
E l acta del mitin. 
E l acta del mitin que celebraron ayer los 
obreros fabriles, ha sido enviada al fiscal de 
la Audiencia por si estima que se deben ha-
cer diligencias judiciales por los conceptos que 
pe vertieron ém el mismo por algunos oradores. 
E l planteamiento de la huelga. 
Asegúrase que en caso de planteai-sc la huel-




OVIEDO 28. 22. 
E l tren de viajeros procedente del Norte 
ha descarrilado á causa de una mala mani-
obra cerca de la estación de Ciaños. 
Afortunadamente no hubo que lamentar 
desgracia personal ninguna. 
E l material tampoco sufrió averías de im-
portancia, pues sólo se rompió un enganche. 
Acceso de locura. 
OVIEDO 28. 22,45. 
E n el vecino pueblo de Lueses desarrolló-
se esta tarde un sangriento suceso, que con-
movió grandemente al vecindario por ser 
muy conocido en aquella localidad el pro-
tagonista del mismo. 
E l vecino del citado pueblo Joaquín Fer-
nández, que desde hace tiempo sufría una 
enfermedad crónica, venía padeciendo ata-
ques de perturbación mental. 
Hoy fué presa de uno más violento y en 
él el desgraciado disparóse dos tiros, pro-
duciéndose la muerte. 
Vapor á pique. 
F E R R O L 28. 
E l vapor austríaco "Clara Camus„, de-
bido á una densa niebla, chocó en unos ba-
jos á la altura del Cabo Villano, abriéndose 
una importante vía de agua; hundióse y per-
dióse totalmente. 
L a tripulación se salvó y ha llegado al 
Ferrol, 
Trasatlántico. 
V E R A C R U Z 28. 
Con rumbo á Puerto Méjico salió ayer do 
este puerto el vapor de la Compañía Trasat-
lántica "Manuel Calvo... 
lTn desertor francés. 
MAHON 28. 
Ayer fué recogido cerca de la isla del Aire 
un soldado francés, que se arrojó al mar 
desde la cubierta del vapor "Tingar,,, en 
donde era conducido á Argelia para cumplir 
condena. 
Fué recogido con vida, y su estado de sa-
lud no es malo. 
E l director de Agricultura-
JACA 28. 
E l director de Agricultura, D. Teslfonte 
Gallego, ha llegado á esta ciudad, siendo 
obsequiado por el Ayuntamiento con un ban-
quete, durante el cual ofreció el agasajado 
facilitar el establecimiento de un vivero y la 
repoblación forestal. 
E l ilustre viajero viene de Cafranc y Bies- , 
ca. donde visitó las obras que allí se rea-
lizan. 
Comisión catalana. y 
Ha llegado de Barcelona una Comisión 
catalanista, que ha visitado en la Diputación 
á los diputados provinciales, entregando al 
presidente un mensaje de felicitación por el 
proyecto de creación de vm Centro de cul-
tura valenciana. 
E n el restaurant Munich será obsequiada 




A las siete de la tarde ha doblado la pun-
ta de San Felipe un buque alemán, que lle-
va centenares de emigrantes. 
Esta mañana el vapor "Santa Ana., trajo 
los últimoB emigrantes procedentes de Al-
mería y escalas, y los transbordó en la bahía 
al trasatlántico de referencia. 
E l jefe de los conservadores. 
CADIZ 28. 20,45. 
Varios correligionarios han visitado al ?e-
fe de los conservadores para que desistiera 
de su dimisión, pero contestó que la mante-
nía con carácter Irrevocable. 
ü n naufi-agio. 
A L M E R I A 28. 
En Punta Encinas (Cabañal) ha naufra-
gado el pailebot "Francisca Antonio,,, de la 
matrícula de Alicante, procedente de Ro-
quetas, con cargamento de sal para Casa-
blanca. 
E l buque está totalmente perdido, ha-
biéndose salvado la tripulación. 
E l Raisnli y Alemania. 
P A R I S 28. 
Desde Tánger telegrafían á "Le Temps.. 
que el Gobierno del Kaiser, en vista de la 
actitud del Raisuli con respecto á España, 
le ha negado la protección que había soli-
citado. 
Sistema tributario. 
P A R I S 28. 
Ha sido rechazado por el Senado una en-
mienda que traía á la aprobación de la Cá-
mara, según la cual se establecía el princi-
pio de transformación de las contribuciones 
actuales, á partir del 1 de Enero de 1915, 
en un impuesto sobre las utilidades. 
Fallecimiento. 
BUENOS A I R E S 28. 
Ha fallecido el coronel Caloza, inspector 
general del Cuerpo de bomberos. 
r e d o r del Buen Suceso 
TRASLADO D E SU C A D A V E R A L A E S -
TACION D E L N O R T E 
A las tres de la tarde de ayer fué condu-
cido á la estación del Norte el cadáver del 
que en vida fué virtuoso y sabio sacerdote, 
limo. Sr. D. Joaquín Pérez Sanjulián, rector 
del Buen Suceso. 
E l duelo fué presidido por el excelentísi-
mo señor Obispo de Sión, el capitán de cor-
beta D. Domingo Montes, en representación 
de S. M. el Rey; D. Pedro González Caste-
jón, por la Reina Doña Cristina; D. Gabriel 
Pastor, por el Infante Don Fernando, y por 
la familia, el hermano del finado, D. Pedro, 
cura párroco de Riantón (Oviedo) y su so-
brino, el doctor en Farmacia D. Joaquín 
Aullo. 
L a concurrencia fué numerosísima y dis-
tinguida, y, en ella figuraban, entre otros, 
el marqués de la Torrecilla, jefe superior 
de Palacio; el general Bascarán, el provi-
sor de la diócesis, limo. Sr. D. Javier Vales 
Failde; el auditor de la Rota, i lustrísimo se-
ñor D. Luis Calpena; Comisiones del Cabil-
do catedral, San Francisco el Grande y Or-
denes religiosas; varios párrocos de esta cor-
te, todo el clero palatino y castrense, los se-
minaristas que eran discípulos del finado y 
muchos sacerdotes. 
Antes de ser depositado el féretro en el 
vagón que había de conducirle á Galicia 
cantóse un responso. 
Acompañando al cadáver, que recibirá 
sepultura en la villa de Meirás (Lugo) , mar-
chó el hermano del finado, D. Pedro. 
E n cuanto la Familia Real tuvo conoci-
miento de la muerte del Sr. Pérez Sanju-
lián telegrafió enviando su pésame. 
¡Dios haya acogido en su seno el alma de 
tan preclaro sacerdote, cuya memoria vi-
virá entre nosotros perennemente! 
SANTANDER 
POR TELEGRAFO 
A! director de Prisionc -. 
S A N T A N D E R 28. 10,30. 
Dicen de Santoña qne ha llegado á aquel pe-
nal, en visita de inspección, el director gene-
ral de Prisiones, Sr. Arias de Miranda. Le 
acompañaron en su visita el comisario regio 
de la colonia del Dueso, Sr. Tejera; el jefe del 
Negociado de Obras, Sr. Escobar, y otras per-
sonas. 
E l Sr. Arias de Miranda recorrió toda la 
colonia penitenciaria, deteniéndose especial-
mente en los talleres mecánicos, en los que 
vió trabajar á los reclusos. Visitó también el 
ediíicio destinado á alojamiento de los reciu 
sos en segundo período de condena, que está 
ya concluido. 
E l director general de Prisiones felicitó al 
Sr. Tejera por el estado en que está todo, aña-
diendo que él procurara, dentro de lo posible, 
que se consignen cantidades con destino á la 
ejecución de las obras del grupo penitenciario 
del Dueso. 
S A N T A N D E R 28. 
Hay gran expectación por escuchar los con-
ciertos que la Banda Municipal de Madrid ha 
de dar en la Plaza de Toros. Piénsase en invi-
tar para tales fiestas á los Reyes y á los I n -
fantes. 
i—El director de Penales ha salido para San-
toña, desde donde marchará á Burgos. 
— E l aviador Sr. Pombo ha efectuado hoy 
atrevidos vuelos en el Aeródromo. E n algunos 
de ellos le han acompañado periodistas de esta 
capital. Fué muy felicitado por su arrojo y 
por su pericia. 
—Corre el rumor de que los alumnos de las 
Academias militares nacidos cu esta región, 
desean hacer la primera guardia que se monte 
en el Palacio de la Magdalena. De realizarse la 
idea, serían mandados por el capitán Borbón. 
— » 
Atropello de automóvil 
o 
A las dos y media de esta madrugada un 
automóvil que á gran velocidad venía de la 
Ciuidad Lineal atropelló en la callo de Alca-
lá, esquina á la de Jorge Juan, á un hombre. 
Parece ser que el automóvil venía tocan-
do iusistentemente la bocina, qne el atrope-
llado no oyó ó no quiso atender, y no pu-
diendo el automóvil desviarse de ta direc-
ción, porque de hacerlo hubiera chocado con 
otros vehículos ó con un poste del servicio 
telefónico, hízose inevitable el atropello. 
L a víctima de este se llama Engenio Ruiz 
Clemente, tiene treinta y dos años y os natu-
ral de Negreros (Guadalajara). Habita en el 
tejar de Sixto. 
E n la Casa de Socorro idc Rnenavista le 
fué apreciado magullamiento general, erosio-
nes en la cabeza y cara, conmoción visceral 
torácica y contusiones en ambos píes. 
Su estado se calificó de pronóstico reser-
vado. 
Htf'.ha la primera cura, fué trasladado al 
Hosoilal GoneraJ.. 
BOMBITA II , 
MACHAQUITO 
Y EL GALLO 
POR TELEGRAFO 
V A L E N C I A 38. 20,15. * 
Con un Heno hasta los topes se ha celebrad^ 
la corrida anunciada para hoy. 
E l cartel, el deseo de ver torear juntos 4' 
Bomha y á Gallito, y más que nada el lidiarse 
roses de Minia, la ganadería del jind<Mva, al 
decir de muchos, fueron motivos bastantes á. 
producir entusiasmo en la afición, que acudí* 
al circo taurino sedienta de emociones. 
P R I M E R O 
Morucho, que decimos acá, tiene todo el 
tipo de una persona mayor y se gasta unos» 
cuernos asín de grandes, con más puntas qu^ 
un mantón alfombrao. 
Pero el animalito resulta un camelo, porque 
á pesar de la fachada carece de poder y d$ 
bravura, tomando sosamente seis varas y des't 
montando en tres. 
Bombita, que está muy oportuno y siempin 
en su sitio, hace un bonito quite, abanicaudol 
y otro á la terminación del tercio, en el que^ 
toca el testuz. Los Rafaeles hicieron, por 
parte, algunas monadas. 
Patatero y Morenito dejaron tres pares 
medio, muy buenos los dos del hombre de lí 
patatas. 
Bombita, que se encuentra al toro aplomaJ1 
do, pero conservando el poder, da, para tan-J 
tear ai enemigo, un pase de pecho tan apreta-í 
do, que levanta á la gente de los asientos. ¿Cor 
que iindama, ¿eh ? Después el niño, empeñado 
en demostrar que hay facultades, y valor, 
arte, y circunstancia, hace una faena precioss 
comiéndose el terreno del toro, y tras dos 
ses en redondo piramidales, entra á herir so^ 
bre tablas, y lo hace tan derecho, que arrea um 
volapié y el toro rueda hecho una pelota. ¡ V i v ^ 
Bombita I ! ¡Ole Sevilla!... ¡Que le den miuV 
ras!... Estas y otras exclamaciones se oyen en) 
los tendidos, y el público toca palmas, y Bom-̂  
bita saluda, y el público sigue aplaudiendo, ^ 
el maestro corta la oreja, y como el respetable 
no cesa en su clamoreo, el niño de Tomares^ 
muy jacarandoso, da la vuelta al ruedo, de* 
volviendo sombreros y recogiendo tabacos. 
S E G U N D O 
Como el probecillo no tiene familia, viste de 
luto, y como se ha empeñado en hacerle la 
competencia en altura á la torre de la Giralda, 
los toreros se miran y miran á los monos, 
como preguntando: ¿dónde hay una esealera 
pa torear á este socio ? 
Rafael González animó el tercio con quites 
bonites, y la concurrencia batió palmas ¡olá 
el rumbo! 
Un voto de gracias merecen Cantimplas y 
Chiquilín por la brevedad con que cumplieran 
su cometido. 
Y hete aquí al hombre de Córdoba que des-
pliega la muleta y que de cerca, parado y 
confiando, larga unos cuantos maiita?os para 
entrar á matar en la primera igualada con un 
estocouazo tendido y un descabello á la prime-
ra. E l Sr. Machaco oye sus correspondientes 
palmitas, y oomo el público se pone pelmaíio^ 
corta la oreja. ¡ Vamos, Rafaeliyo! 
T E R C E R O 
Tiene una legua desde los pitones hasta d 
rabo (y ustedes disimulen la palabreja), es 
negro también y tiene lo suyo en la cabeza. 
Gómez mayor le saluda con varias verónicas 
y navarras, y el toro cumplimenta á los vari-
largueros dándoles seis embestidas seguidas de 
dos volatines. L a diña un penco. 
Gonz. :to y Posturas cumplen con aseo y 
discreción. 
L a faena de muleta del cañí, sin ser mara-
villosa, fué lucida, n pase ayudado, varios 
por alto y en redondo, otro rodilla en tierra, 
otros indefinidos y palmas al calvo. E l cual 
calvo saca la punta de la oreja (¿dónde se ha-
bía perdido un pánico?) al entrar á herir, 
arreando un pinchazo, francamente malo, re-
frendado por una estocada pescuecera. Y por 
un momento nos creímos en la Pradera de San 
Isidro de Madrid ó en la romería de la Cara da 
Dios, porque ¡ eche usted pitos, compare 1 
C U A R T O 
Como digno miembro de la tourada áe¡ la 
muerte, el bicho viste hopalanda negra; es Cor-
niveleto, lo que no quiere decir precísame^t« 
que en el sitio de los cuernos lleve una movi-
ble veleta. 
E l excelentísimo Sr. D. Ricardo de Torres 
Reina, por otro nombre Bombita, clava las n n 
dillas en tierra, y con una barbaridad de rea-
ños y dos kilos y medio corridos de corazón, da 
un cambio, luego unas verónicas y unas nava* 
rras fenomenales, y, por fin, un recorte. (Ova-
ción estruiendosa). 
Con las banderillas Ricardo hizo una prepa-
ración elegante y artístico, y llegando á la ca-
beza de la fiera, cuaiieó mi par, y luego otro^ 
magistrales ambos. (Ovación.) 
COGIDAS D E BOMBITA 
Toma luego la muleta y pone cátedra de to-
reo clásico, dando un superior pase de rodillas^ 
que remata tocando el testuz. 
A l dar un pase de pitón á pitón, se arranca 
el animal, y haciendo por el diestro, lo empi-
tona, tirándolo al suelo. 
•La emoción en el público es grande. Ricardo 
se levanta con rapidez haciendo señas de que 
no ha sido nada, y creciéndose al peligro, con 
mucho coraje, sigue toreando entre los pito-
nes. E n cuanto iguala el toro, entra á matar 
Bombita, dejando un pinchazo algo delantero 
y un estoconazo, acostándose en la cuna de tal 
modo, que al tirar uu den-ote el toro lo en-
gancha por un sobaco sin herirle. E l miureño, 
herido de muerte, cae á los pies de Bombita, 
que se ha sentado en el estribo. E l público, 
puesto en pie, ovaciona con delirio á Ricardo> 
haciéndole que corte la oreja y que dé la vuelta 
al ruedo. 
QUINTO 
Castaño de pelo, grande y abierto de pito, 
nes. 
Con escasos poder y bravura acepta aiela 
varas de los montados y mata dos caballos. 
Rafael González toma los garapullos y cam-
bia un par desigual. 
Machaco, muy valiente, da unos cuantos pa-
ses ceñidos, que no resultan todo lo lucidos 
qne debieran resultar por el movimiento de 
pinreles. ¿Está usted nervioso, alma míaf Con 
el estoque recordó sus buenos tiempos de ma-
tador, atizando un pinchazo hondo, entrando 
muy bien, y repitiendo con una eslocada en las 
agujas hasta los dátiles. Hay ovación y W 
oreja. 
S E X T O . 
Con bravura toma cinco varas, derribando 
con estrépito dos veces y despenando una acé-
mila. 
Con su estilo, el gitano sale con las banderí-
llas, y desr^-s de prepararse el toro, cambia 
un par, deja otro de frente y cuartea un ter-
cero. (Ovación). 
L a faena de muleta es muy artística, siendo 
coreados con oles varios molinetes, pases ayu-
«lados por alto de rodillas y otro, pasánd** 
la muleta por la espalda, pero al herir esUiva 
desgraciado, pues dió dos medias estecadM 
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Vivancos. el primero herido y el segundo 
V I N O O N A 
Tonifica á los déhile? 
Fortifica á los convalecientes 
Vigoriza á los ancianos 
Robustece á los niños 
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INFORMACIÓN POLITICA 
Consejo de ministros. 
Conforme estaba anunciado, ayer mañana se 
celebró en el domicilio del conde de Romano-
nes, Consejo de ministros. 
A las diez, que era la,hora previamente fija-
da, se encontraban ya todos los ministros en 
casa del jefe del Gobierno, y el Consejo quedó 
reunido. 
La reunión de los consejeros duró hasta 
la una y cuarenta y cinco de la tarde, y al sa-
li r el Sr, Alba facilitó á los periodistas la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Hacienda dió cuenta de tres 
expedientes fijando al capital de Sociedades 
extranjeras para tributar por utilidades, y de 
los expedientes anunciando el concurso para 
el arriendo de la recaudación de contribucio-
nes en Sevilla y Granada, informando con 
este motivo extensamente acerca de las con-
diciones en que se realizan los servicios de re-
caudación. 
Por último, expuso á sus compañeros de 
Gobierno las bases de la reforma tributaria 
Que se propone llevar al Parlamento, con ob-
jeto de que el presupuesto de 1914 contenga 
los recursos necesarios á fin de contar con un 
seguro remanente de créditos. 
A propuesta del señor presidente se acordó 
que en Consejos sucesivos dé cuenta detallada 
el señor Ministro de Hacienda de cada una 
do estas reformas. 
A propuesta del señor ministro de Ma-
rina se acordó hacer extensiva la ley de re-
compensas del Ejérci to á la Infanter ía de Ma-
rina que opera en Africa, cuyo comportamien-
to es excelente. 
Ej señor Ministro de la Guerra habló ex-
tensamente de las noticias recibidas del Garb 
y de Tetuán. 
En este último punto se organizan compa-
ñías de vigilancia que garanticen la seguridad 
en el camino de Ceuta á Tetuán, á fin de im-
pedir la repetición de hechos como los últi-
mamente acaecidos. 
E l señor ministro de Instrucción pública so-
metió á la aprobación del Consejo un expe-
diente de arrendamiento de una casa de esta 
corte, pa^a la Escuela de Comercio, como exis-
ic. por parte del Gobierno, el propósi to de 
consagrar una cantidad importante á la cons 
trucción de edificios escolares; este contrato de 
arrendamiento se hace con la salvedad de po 
derjo rescindir el día que haya edificio á 
propósito para la Escuela de Comercio. 
El Ministro de Fomento, refirió su viaje 
para inaugurar e! pantano de la Peña. 
Dió cuenta de las solicitudes que recibió du 
rante todo el viaje, en relación con el proyec-
to de grandes riegos en el Alto A r a g ó n ; ex 
puso, además, la petición del comandante ge 
ncral <le Ceuta, para que con toda brevedad 
ss facilite un muelle provisional en el Rincón 
del Medik, cayo coste no excederá de 60.000 
pesetas, quedando aprobada la ponencia del 
nmiistro. 
Habló extensamente el Sr. Gasset de la emi-
gración clandestina en general, y por modo 
especial, de la recluta que se viene ralizando 
en Asturias, y á este propósito, dió cuenta 
de las conclusiones de una luminosa Memo-
ria que ha redactado el director de Comercio 
al regreso de en viaje, acordándose que por 
los Ministerios de la Guerra y Gobernación 
se dicten aquellas disposiciones que se estime 
pueden contribuir á impedir la corriente emi-
gratoria, sobre todo en aquella zona. 
D E S P U E S DELi CONSEJO 
Majiifestaciones del presidente. 
Cuando terminó el Consejo de ministros, y 
después que fué facilitada á los periodistas 
H nota oficias-a, el conde de Románones ha-
bló con los repórters durante unos momentos, 
contestando á algunas de sus preguntas.^ 
De lo primero que el presidente t r a tó en 
esta conversación con los periodistas, fué de 
lo que un diario de la mañana—El Impar-
cial—.publicaba ayer, con el título de " R u -
mores de esta madrugada", que es lo que si-
gue: 
'•Durante toda la noche se ha dicho insis-
h'iitemente en varios Centros madrileños, don-
dc suele tenerse fidedigna información pe-
riodísica y privada, que en Lisboa ha estalla-
do la revolución con gravísimos caracteres. 
La ciudad está ocupada militarmente, y hay 
lucha en las calles. 
Keto se asegura, sin que á la hora de ce-
rrar este número tengamos informes que lo 
comprueben. 
También llega á nuestra Redacción la noti-
cia de que en Africa ocurrió ayer algo im-
portante; acaso un gran combate. 
Suponemos que hoy recibiremos, con el ro-
tra¿o acostumbrado, los despachos que, cou 
BU acostumbrada puntualidad, nos h a f i re-
mitido nuestro compañero Rivera." 
Acerca, de estos dos sueltos, dijo el jefe 
del Gobierno: 
—-Np sé dónde hayan podido nacer esos ru-
mores, porque nada hay más inexacto, á juz-
gar por las noticias de origen oficial q«e el 
Gobierno tiem1. 
Nada ha habido n i hay del combate ese á 
que se alude, y cuyo rumor se recoge, n i en 
Tetuán lia ocurrido nada, ni la tranquilidad 
se ha alterado, y es falso también el hecho 
que se apunta de que 18.000 montañeses se 
apresten á hostilizar la plaza. 
De la revolución portuguesa y de ese cúmu-
lo de cosas de Portugal, el Gobierno no tiene 
noticias n i os cierto lo que se dice. 
Xuc-tro embajador en Lisboa nos ha tele-
grafiado respecto al estado de tranquilidad 
allí reinante, y claro es que si algo anormal 
hubiera ocurrido, el Gobierno no estaría ig-
norante de d io . • 
Hablando de otra eosa—anadio el con«©—, 
quiero hacer constar m i satisfacción po» m 
éxito electoral que el Gobierno tuvo ayer. 
l , - .los candidatos ministeriales fueron pro-
(¡amados por el artículo 29, y esto quiere de-
cir que no hubo candidato que se sintiera con 
£uet-zas para luchar con ellos. 
Si como síntoma puede tomarse esto, qme-
Se cree que sean autores unos cazadores, 
por encontrarse cerca cuerpos citada pareja 
dos morrales de ca&a. 
Salgo con fuerza fiara dicho punto, á fin 
de instruir diligencias.'' 
L A COR UÑA 28. 21,45. 
Gobernador á ministro: 
" A medio día han arribado al puerto de E l 
Ferrol cuatro botes salvavidas, conduciendo á 
la tripulación completa del vapor austríaco 
Clara Comm, naufraerado esta madrugada á 
tres millas del cabo Priorino." 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
re decirse que en las elecciones municipales 
próximas ocurr i rá igual y que se aplicará 
profusamente el artículo 29 para los candida-
tos. 
Esto, señores, no tiene nada de particular, 
porque el país confía en los hombres que ocu-
pan el Poder, y está conforme con la política 
liberal que desarrolla el Gobierno. 
De no ser así, los candidatos á diputados 
provinciales que ayer obtuvieron el triunfo 
sin oposición, hubieran encontrado adversario 
que les disputara el éxito en las urnas. 
E l ministro de Marina. 
También el Sr. Gimeno habló con los pe-
riodistas brevemente cuando salió del Conse-
jo , para decirles que había llevado una pro-
posición que sus compañeros habían acepta-
do, á fin de que la ley de recompensas del 
Ejército se hiciera extensiva á la Infanter ía 
de Marina, que tan bravamente lucha en 
Africa. 
E l Sr. Gimeno, con este motivo, repit ió los 
conceptos de elogio que con tanto entusiasmo 
hizo en ocasiones anteriores de las fuerzas de 
Infanter ía de Marina. 
Los propósi tos de Suárez Inc ián . 
E l ministro de Hacienda, interrogado sobre 
detalles del Consejo, amplió lo que respecto 
á su intervención en la reunión ministerial 
consignaba la nota oficiosa. 
Dijo el ministro que todo lo que resta de 
verano quiere dedicarlo á estudiar la forma 
de arbitrar aumentos en los recursos econó-
micos, con lo cual indicó que el Gobierno, á 
pesar del estado próspero y de la marcha fe-
liz que dice tiene la Hacienda pública, se pre-
ocupa mucho de esta cuestión vitalísima. 
Decía el Sr. Inclán que en otros países, 
Francia y Alemania, por ejemplo, los Gobier-
nos no, han vacilado en cargar sobre la ri-
queza nuevos é importantes impuestos, para 
hacer frente, sobre todo, al aumento de los 
gastos militares que ambas grandes potencias 
consideran preciso, y se lamentaba de que en 
España no fuera fácil seguir tales huellas, 
por la organización de nuestro país. 
—Aquí—decía—esta necesidad de hacer 
frente al aumento de gastos, es un problema 
que requiere un meditado estudio, y aunque 
éste yo lo he de hacer con todo dotenindento, 
tengo en principio la idea de fundamentar 
•la base del arbitrio en la progresión de la 
riqueza, progreso que se estimulará al pro-
pio tiempo por todos los medios, y entre 
ellos el más principal: el fomento de las obras 
públicas de utilidad precisa para el desenvol-
vimiento de la actividad nacional. 
La huelga (le Barcelona, 
Por último, el Sr. Alba habló de las .ges-
tiones que el Gobierno hace para solucionar 
la huelga de Barcelona, con algunos perio-
dis t í* qKc sobre tal extremo le interrogaron 
Matrimonios. 
Se concede real licencia para contraerlo al 
capitán de Ingenieros D. Luis Penano y al 
sargento de la misma Arma D. Manuel Na-
varro. 
Reemplazos, 
Se concede el pase á esta situación al te-
niente coronel de Ingenieros D. Cecilio de To-
rres y teniente auditor de primera D . Rafael 
Santamaría . 
Destinos. 
Se destinan á las Comandancias de Ingenie-
ros de Valencia y Sevilla, respectivamente, á 
los maestros de obras militares D . Severino 
Lenez y D. Lorenzo Rosell. 
Separación de servido. 
Se dispone la separación del servicio al se-
gundo teniente D. José L lu l l , como consecuen-
cia del Tribunal de honor que se le ha for-
mado. 
Colegio de María Cristina. 
Debido á las activas gestiones hechas por el 
coronel Peña, director del Colegio de María 
Cristina de Toledo, y de la superiora del de 
Aran juez, se ha conseguido de los Ayunta-
mientos de ambas poblaciones, que cedan gra-
tuitamente una parcela de terreno en los res-
pectivos cementerios municipales, para que en 
ellas puedan reposar los restos de los huérfa-
nos del Arma de Caballería, que fallezcan 
perteneciendo á los Colegios. 
Rasgo tan meritorio es digno del agradeci-
miento del Arma de Infanter ía , y en nombre 
de ella, y como presidente de la Asociación, se 
ha dirigido á los respectivos alcaldes el gene-
ral Mai l ín Arme . 
O 
D e s d e B a d a j o z 
(POR TEIiBGRAFO) 
L a Escuela Superior de tíuerra. 
B A D A J O Z 28. 16,20. 
E l ministro de la Guerra, Sr. Luque, se ha 
dirigido á la Comandancia de Ingenieros de 
e^ta capital, consultándola acerca de si en Ba-
dajoz habría un edificio capaz y á propósito 
para instalar la Escuela Superior de Guerra. 
Sábese que el informe de la Comandancia 
será afirmativo. 
Las fiestas de Agosto. 
Los tradicionales festejos que en Agosto 
suelen celebrarse en esta ciudad, prometen 
este año superar en mucho á los de años an-
teriores. 
La Comisión orgauizadora está animadí-
sima. 
Noticias de Portugal. 
Por noticias recibidas en esta capital, sábe-
se que el presidente de la Liuti monárquica de 
Río Janeiro lia sido puesto en libertad, y que 
en Santarem fué detenido Cesulia Veyps, á 
quien acusan de conspirar contra la vida de 
Alfonso Costa, por orden de un Comité del 
Brasil. 
También se sube que el Gobierno ha decre 
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Ministerio de Inslrut-ción pública.—Real or-
den resolviendo el expediente incoado por de-
nuncia de D. Angel Brotóos y Navarro, para 
juzgar la condneta de D. José C á p a n o s y Ro-
dríguez de Berlanga y de D. Rosario Rubio 
Podrcider. catedráticos de la Escuela Superior 
do Comercio de Valencia. 
fomento.—Reales órdenes declarando cadu-
cados el expediente de netiuión do concesión 
de tin tranvía de vapor dasde la margen dere-
cha del Traína, en Oviedo, ÜÍ cai»id«ro de !a 
estación del ferrocarril de Trubia, y la conue-
sión de un tranvía de tracción animal, eu Ba-
dajoz, desde el puente de Las Palmas al Ínter- j dores 
nacional sobre el Caya. 
Hacienda.—Dirección general del Tesoro.— TT 
José María Sanahuja, José Gota, impresor, y 
Francisoo Arroyo, dorador. 
Los premios en metálico fueron desde 100 
hasta 250 pesetas. 
Los maestros privados. 
El gobernador ha remitido al Gobierno las 
conclusiones aprobadas en la Asamblea de 
maestros privados de primera enseñanza. 
. wm Muerto por un tren. 
El tren ascendente arroyó hoy en el Puente 
Nuevo á un hombre, que resultó destrozado. 
No se le ha identificado. 
Por equivocarse. 
El gubernadur ha impuesto cinco dí.ís de 
suspensión de empico y sueldo á unos auenteí , 
que detuvieron ayer en la Plaza de Toros á un 
peiiodistu, cuufuadiéudole con unos alborota-
s u c 
Dn I 
En la calle de i 
individuos, llamadc 
de veinticinco años. 
Llórente Hoyos, det 
rales ambos de Madi, 
El primero reíibií. 
las que fué curado • 
distrito de Chamber 
dado al Hospital de 
E l t imo d 
Por este conocidísini 
ron timadas ayer 25 p 
de diez y ocho años, na 
que se encuentra acciden 
1 
Percance c9 
Autorizando al comisario regio de la Caia de !, 
Ahorros y Monte de Piedad de Jerez de * * * * ^bernadttr, para pcdn-le la liber.ad de 
Frontera 
el sorteo 
Los obreros panaderos. 
omisión de obreros panaderos visitó paseaudo en bicicleta pe-
so X l l , tuvo el joven Joaqi-
, , i j , , i lus huelguistas que aun siguen presos, en vista 
para celebrar e 2 de Enero de 1914 i . u • i i, i 5:1* / -e 7 . TTz tT , de haber sido vu resuelto el conílicto. benenco que tema concedido por Real 
orden de 27 de Enero del año actual 
Instrucción pública.—-Direcijóü general de 
Primera enseñanza.—Disponiendo se publi-
quen en este periódico oficial las relaciones 
provisionales de ant igüedad de ios 500 maes-
tros y 500 maestras del antiguo sueldo de 625 
pesetas, á quienes corresponde el ascenso á 
1.000. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—Caminos vecinales.—Declarando de 
utilidad pública los que se mencionan eu las 
provincias de Segovia, Valladolid y Zamora. 
Aguas.—Autorizando al Ayuntamiento de 
Abadiano para aprovechar el caudal de dos l i -
tros de agua por segundo del manantial de 
Mallaviíza, en jurisdicción de Garay (Vizca-
ya), y al Ayuntamiento de Laguna de Duero 
para desecar la laguna enclavada en el término 




A Y U N T A M I E N T O 
AI fiscal. 
E l Sr. Vincenti ha remitido al fiscal de la 
Audiencia un artículo publicado en un dia-
rio de la mañana referente á la prórroga de 
las concesiones de las Compañías tranvia-
rias, para que vea si en el citado artículo 
existe materia delictiva. 
Escuela de aprendices. 
E n una de las próximas sesiones se leerá 
una moción de la Alcaldía creando una es-
cuela práctica de aprendices municipales, 
que se instalará eu varios pabellones dol 
Almacén general de la Villa. 
A esta escuela, puesta bajo la dirección 
del Sr. Somoza, podrán asistir todos los que, 
habiendo concurrido de niños á las escuelas 
de Primera enseñanza municipal, quieran 
aprender cualquier oficio manual, como car-
pintero, albañil, etc. 
Anuncio. 
Interesa conocer si existen en Madrid, y 
cuál sea su domicilio, parientes de un mata-
dor de toros alias "Minuto,,, muerto hace 
quince años en una corrida dada en Nar-
bone (Francia) . 
E l Negociado de Estadística del Ayunta-
miento recibirá los datos. 
Vehículos denunciados, 
•Han sido denunciados los siguientes au-
tomóviles por exceso de velocidad y otras 
faltas: 1 
Letra M. números 1.35;"», 612, 85G, 457 
F u é hoy conciso en sus declaraciones, pues ¡ lado que ninguna autoridad eclesiástica pueda 
se limitó á manifestar que para intentar la l formar parte del Consejo de Gobierno de las 
solución del conflicto se propondría que fa- colonias portuguesas, 
liara el pleito suscitado entre patronos y obre-
ros un Tribunal arbitral ó algo análogo, te-
niendo esperanzas de que, dudo el ambiente 
que allí reina, podría conseguirse el éxito. 
DE MARINA 
Sólo un telegrama. 
E l ministro de la Gobernación no anst ió 
ayer mañana á su despacho oficial. 
A la Prensa le fué facilitado un tcelgrama 
Reales órdenes. 
Concediendo licencia, por enfermo, al escri-
biente segundo, D. Carlos Barba. 
—Disponiendo: que el primer contramaes-
ofieial del gobernador civil de La Coruña, p). j u a n Miiniel Vi la sea relevado de la 
dando cuenta del descarrilamiento de una lo-
comotora. 
Añade el telegrama, que en el acciden)<• no 
buho que lamentar desgracias. 
L a cuestión de Marruecos. 
A las siete de la tarde habló ayer el con-
de de Romanones cou algunos repórters, que 
le interrogaron acerca de la reunión que el 
presidente había celebrado con los Sres. Ló-
pez Muñoz y general Luque. 
—No tengo nada que decir á ustedes—ma-
nifestó el jefe del Gobierno—, ni hay impre-
siones buenas n i malas que yo pueda dar en 
este momento, aunque ya sabeu ustedes que 
yo soy siempre optimista, por creer que el 
pesimismo qidta las energías, lo cual no es 
ímeno en ningunas circunstancias, y menos en 
las actuales. 
De noticias, tampoco hay ningunas. 
Ya esta mañana dije que era falso une 
en Tetuán hubiera habido ningún combate n i 
grande n i chico, y esos rumores son falsos, 
provimen/io de ciertas campañas mal inten-
cionadas. 
En bastantes días, nada ocurrirá eu Marrue-
cos, donde el Gobierno tiene puesta toda su 
atención, porque así es preciso, 
Y no digo más, porque nada más tengo 
que decir; pueden ustedes quedar convenci-
dos de ello. 
¿La paz? 
Dice La Epoca: 
"Se ha dioho esta tarde, con referencia á 
telegramas particulares de Tetuáu, que pron-
to se harán públicas noticias satisfactorias 
corbeta Natitilm por el de igual empleo don 
Pablo Vil lar , y que el capitán de Infanter ía 
de Marina D. José González quede en situa-
ción de excedencia. 
—Asignando á la sección de Cádiz al segun-
do condestable D. Jerónimo Prieto. 
—Autorizando al alférez de navio D. Ma-
nuel Quevedo para pasar en esta corte la re-
vista administrativa del próximo mes de 
Agosto. 
—Destinando al grupo de ametralladoras de 
Infanter ía de Marina en Africa, al primer te-
niente D. Federico Riera, y de secretario de 
causas del Apostadero de Cádiz al Sr. D. Ra-
món Vélez, 
Movimiento de buques. 
Fondearon: en Ceuta, el Extremadura, el 
Carlos F y el remolcador Manuel María, con-
duciendo éste cinco enfermos, seis heridos y 
cinco muertos de tropa, procedentes do La 
Condesa; cu Larache, el Laya, conduciendo 
once enfermos; en Tánger, el Audaz, y en 
Ferrol, el Doña María de Mulim. 
Salieron: de Corcubión, el Doña Marta de 
2Iolina, con el comandante general del Apos-
tadero; de Cádiz, el Audaz, y de Málaga, el 
bergantín de guerra italiano Palihuro. 
Telegrama de Mahón. 
Del comandante de Marina de Mahón al 
ministro del ramo: 
''Anoche se me presentó el torrero de Isla 
Aire, conduciendo á mi individuo de naciona-
lidad francesa, recogido á las dos de la tarde 
en un salvavidas á una milla SE. de la farola, 
manifestando haberse arrojado al mar á media 
La Ga*:eta ha publicado un Real decreto de 
Instrucción pública referente á la creación 
de Museos provinciales y municipales de Be-
llas Artes, entre cuyas disposiciones principa-
les figuran las siguientes: 
" E n todas las capitales de provincia don-
de no exista un Museo provincial de Bellas 
Artes, se procederá á su creación é instala-
ción con el nombre indicado. Los que hoy 
existen, organizados en vir tud de las prescrip-
ciones vigentes, se considerarán asimismo, y 
desde luego, reorganizados. 
El ministro declarará, en cada caso, los 
Museos que reúnen las condiciones necesarias 
para gozar de los beneficios concedidos por 
esta disposición á los que hoy existen y depen-
den del Ministerio. De igual modo acordará 
la instalación de nuevos Museos provinciales 
cuando las Corporaciones provinciales ó mu-
nicipales y las entidades artísticas respectivas 
ofrezcan los medios necesarios para el mante-
nimiento de estos Centros de cultura pública, 
y podrán asimismo crearse Museos de cate-
goría municipal en las poblaciones que, no 
siendo capitales de provincia, cuenten, sin 
embargo, con elementos para la fundación y 
sostenimiento. 
E l fondo artístico de los Museos provincia-
les estará constituido por las pinturas, gra-
bados, estatuas, relieves y demás objetos de 
arte procedentes de las extinguidas Ordenes 
monásticas, y cedidos, en calidad de depósi-
to, por el Estado á las Corporaciones de la 
provincia, así como por otras adquisiciones y 
depósitos posteriores, realizados también por 
el Estado; por las obras de arte que por cual-
quier título posean las entidades oficiales de 
la provincia; por las donaciones ó depósitos 
voluntarios constituidos por las Dipuaciones 
provinciales, Ayuntamientos, Junta de fábri-
ca, Patronatos religiosos ó de Beneficencia y 
Cabildos eclesiásticos, y donaciones ó depósi-
tos voluntarios que constituyan los parlicu-
lares. 
Los Museos municipales, incorporados á 
los efectos del presente decreto, se formarán 
con todas las obras de arte que pertenezcan á 
I la nación, y que por cualquier motivo ó acto 
de catorce años y natural d 
na), la desgracia de caerse 
montaba, produciéndose variad 
portan cia. 
Conducido á la Casa de Socoif 
de! Congreso fué asistido de diá 
ticulación radio-cúbito-carpiana P 
fractura incompleta del radio 
superior y extensas erosiones en gH 
quierdo de la cara, de pronóstico resenS 
El herido pasó á su domicilio, callé de. 
número 33. 
Quemaduras. 
Valentina García Castillo, de treiitta y 
años, prodújose graves quemaduras en el cu 
po al encender lumbre en su domicilio, calle da" 
Ercilla, solar, sin número. 
Fué asistida en la Casa de Socorrowdel dieK 
t r i to de la Inclusa. ' J 
Accidente del trabajo. 
E l albañil Plácido Sánchez Rubio, de diez y 
nueve años, natural de Ocaña (Toledo), su. 
frió, hallándose en el trabajo en la ealle del 
Pacífico, varias heridas, calificadas de pronós-
tico reservado en la Casa de Socorro,, donde 
fué asistido. 
Mujer detenida. 
La Policía detuvo ayer á una mujer llamada 
C malina Díaz Oasanova. complicada en un ro-
bo de alhajas ocurrido hace días. á ^x 
Xiña herida. y 
En la cuesta de las Descargas-setapedreabai* 
ayer tarde unos niños. 
Pasó por dicho sitio la niña de once años 
Teresa E s p a ñ a y recibió una pedrada en la 
cabeza, que le produjo una herida de pronósti-
co reservado. 
'La pequeña fué auxiliada en l a Casa dflj 
Socorro del distrito. 
f 
Letras G B, número 4.(U3. 
De servicio público, números 565 y 1.179. 
Carros denunciados, números 461, 472 y 
473. 
T K I A S 
968. 4S4. 809, 258. 908. 1.115 (dos denun 
ciasj, 1.10 < (dos denuncias), 991 (dos de- • i J - i i n J i u auncias) 512 especial radiquen en la localidad; las obras 
de arte y objetos históricos propiedad del 
Ayuntamiento, Corporaciones oficiales, ecle-
siásticas, civiles y particulares que las cedan 
en propiedad ó en depósito, y nuevos donati-
vos ó depósitos que por el Estado se conce-
dan en lo sucesivo. 
Los Museos provinciales quedarán bajo la 
directa tutela y vigilancia del Estado, la cual 
alcanzará también á los municipales cuando 
éstos se adapten á los preceptos del presen-
te decreto, gozando en tal caso de los auxilios 
ó subvenciones que para este fin se consignen 
en los presupuestos. 
E l fomento y administración de los Museos 
provinciales y municipales estará á cargo de 
una Junta de Patronato. 
En todos los Museos provinciales habrá un 
director, nombrado por el Ministerio, con el 
sueldo ó gratificación que se consigne al efecto 
en el presupuesto de este Ministerio, y en los 
municipales un conservador." 
Sí 
de negociaciones de paz con los kabilenos,, j - * i - j j noche anterior del vapor trances Itnqlad. que, 
que están dispuestos a acatar la autondad , u^"c, ' " " íT .. , . , TT V. ' de Fsp ña procedente de Marsella, iba a Argel. He dis-
En 1^ Centros oficiales se guardaba reser- Paf ^ " g * cn 01 HosPitel Por su 
va acerca de tales rumores, cuyo fundamento | =0 "C'1121"10- _ 
desconocemos." 
E l ferrocarril de T á n g e r á Fez. 
Uno de estés días será firmada la Real or-
den disponiendo comiencen las obras del fe-
rrocarril de Tánger á Fez. 
£1 sobrestante Sr. Manzano, 
El sobrestante de Obras públicas, Sr. Man-
zano, asesinado eu el camino de Ceuta á Te-
tuán, estaba retirado del servicio del Estado. 
Obligaciones del Tesoro. 
La suscripción de obligaciones del Tesoro 
ha alcanzado hoy la cantidad de 73.500 pese-
tas. 
E l total do lo suscrito desde que so abrió la 
taquilla es de 38.517.500 pesetas. 
Telegramas ollclalns, 
I PORCUNA 28. 17,10. 
»«ZM linea Ghiwdi» civil á ministro: 
"Snín'm uie dice el paisano Angel Rui* de 
Adana Tone.- , a'-aba de ver en sitio denomi 
Del "Portfolio Fotográfico do España., be-
mos recibido los cuadernos 49 v 50, p-erte-
necientes, respectivamente, á Hiielga y Las 
Palmas. 
EU dedicado á Huelva ostenta un mapa 
impreso á siete colores, una descripción de 
su suelo y el nomenclátor de los pueblos y 
partidos judiciales que integran la provin-
cia, con el número de habitantes y- detallan-
do los que tienen estación férrea; diez y seis 
notabilísimas fotografías de los monumen-
tos más interesantes de la capital. 
E n el correspondiente á Las Palmas figu-
ran, después del mapa, descripciones y no-
menclátor, diez y seis fotograbados hermo-
sísimos, los que acreditan los talleres de la 
casa editora. Sobresalen, no obstante, la vis-
ta general de la población, barrio de los Are-
nales, calle Mayor de Triana, plaza de la 
Democracia. Gobierno Militar, etc.. etc. 
Los pedidos pueden hacerse en las libre-
rías, centros de suscripciones y al editor, don 
Alberto Martín, Consejo de Ciento, 140. Bar-
celona. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
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BOLSA D E MADRID 
rocohraróis vuestra 
salud con la Ncuras-NEURASTENICOS 
t ina Chorro, 
Faiiuacia P. Gayoso. Arenal, 2. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apeti-' 
to y la depresión orgánica se curan rápi-
damente con el VIJíO ONA. 
E l diputado provincial D. Arturo Soria 
ha cedido el parque de diversiones de la 
Ciudad Lineal para que los niños del Hos-
picio puedan atender en él á su educación 
física y disfrutar de los recreos allí estable-
cidos. 
Un tranvía especial, puesto á disposición 
de los expedicionarios por el Sr. Soria, con-
ducirá diariamente á 100 niños desde los 
Cuatro Caminos al Parque. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico., y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
E l ilustre Arcipreste de Huelva ha pro-
nunciado en la Capilla de Obras de las Re-
verendas Madres Reparadoras de Avila una 
notable conferencia acerca üe "Las Marías 
y los Juanes de los Sagrados Calvarios.,, pia-
dosa institución de la que el celoso sacerdo-
te es entusiasta propagandista y que acaba 
de fundarse en la capital abulense. 
Con palabra llena de santa unción enco-
mió la finalidad de esta empresa religiosa, 
encaminada á aumentar el número de ado-
radores del Sagrario, que con BUS actos cons-
tantes de amor á Jesús Sacramentado repa-
ren las amarguras que le producen las in-
jur ias -é ingratitudes humanas. 
E l discurso del señor Arcipreste do Huel-
va fué escuchado con extraordinaria com-
placencia é inmenso entusiasmo por nume-
roso auditorio, y ha producido saludables 
nado Capada de la Te.ia. al sargento A n i o - , frutos para la prosperidad de la inst i tución 
uio Granados Cruz y al guardia Francisco ! fundada con tan buenos auspicios. 
E l día 1 de Agosto próximo dará princi-
pio en esta capital la cobranza voluntaria de 
las contribuciones territorial, industrial y 
demás impuestos que se satisfacen por re-
cibo, correspondientes al tercer trimestre 
del ejercicio corriente, y terminará el 31 de 
dicho mes. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sii'van 
manifestarnos las delicienoias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
P e B a r c é l o n a 
POR TELEGRAFO 
E n los Salesianos de S a r r i a . 
B A R C E L O N A 28. 18,10. 
Con gran solemnidad se ha celebrado hoy 
el reparto de premios en el colegio de los 
padrea Sak^iauos de Sarria, presidiendo el 
acto el Superior, padre Migl iet t i , director del 
estubleeirniento, el alcalde y el inspector pro-
vincial de los Salesianos, padre Hermida. 
I alumnos que más se distinguieron y que 
recibieron con los premios los títulos de ac-
titud, fueron: Emilio Saa, escultor decorador} 
RELI GIOSAS 
Día 29. Martes.—Santa Marta, virgen; 
San Félix, Papa y mártir; Santos Simplicio 
y Faustino, hermanos mártires; Santas L u -
cila y Flora, vírgenes y mártires; Santa Bea-
triz, mártir, y Santa Serafina, virgen.—La 
Misa y Oficio divino son de Santa Marta, con 
rito semidoble y color blanco. 
Santiago (Cuarenta Horas) .—Continúa la 
Novena á su Titular; á las diez. Misa canta-
da, y por la tarde, á las seis, predicará el 
Sr. Barbajero. 
San Millán.—Principia la Novena á San 
Cayetano; todas las tardes, á las siete, se 
expondrá S. D M., y después del Rosario 
predicará D. José Suárez Faura. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem solemne Triduo en 
honor de San Ignacio; por las tardes, á las 
seis, se expondrá S. D. M., y después de la 
Estación y el Rosario predicará el P. José 
María Torrero, terminándose con la Bendi-
ción y Reserva. 
Santo Domingo el Real.—Idem la de San-
to Domingo de Guzmán, predicando, & las 
seis, el P. Antonio González. 
Oratorio del Olivar.—Idem íd., con ser-
món por las tardes, á las seis y media. 
Parroquia de Nuestra Señora de los An-
geles.—Idem la de su Titular. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
con Misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna.—Tumo: San Pas-
cual Bailón. 
E n los días % y 6 del próximo mes de Ene-
ro se eclebarrán en la iglesia parroquial de 
los Santos Justo y Pástor solemnes cultos 
dedicados á sus gloriosos titularesl 
S I día 5 habrá Cuarenta Horas. A las 
siete de la mañana exposición de S. D. M. A 
las diez, misa cantada. Por la tarde. Víspe-
ras, Estación, Rosario, "Santo Dios„ y sal-
mo "Credldi„. 
E l día 6, Cuarenta Horas. Por la mañana, 
á las siete, función principal, con exposición 
de S. D. M. A las diez, la solemne, con pa-
negírico, á cargo del Sr. D. Ildefonso Lina-
res Casas. 
E n el Santuario del Perpetuo Socorro (ca-
lle de Manuel Silvela, 12) celebrará sus cul-
tos el próximo domingo la Archicofradía del 
Corazón Eucarístico y Asociación Repara-
dora. 
A las ocho, será la misa de Comunión, con 
! acompañamiento de órgano. 
Por la tarde, á las seis, exposición de Su 
•Divina Majestad. Santo Rosario, Letanías 
cantadas y sermón, que predicará el reve-
rendo padre Insúa. 
Terminado el sermón se leerá el acto de 
desagravio al Corazón hmcarístico. conclu-
yéndose con la reserva y bendición solemne. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Fondos públicos . Interior 4 " ' „ . . . . . _ . . 
Sorie P| oe 50.000 poáetas nominales . . . . 
> E, » 2Ó.00U » » _ 
» D, > 12.500 » » . . . . 
» C, > 5.000 > » 
> B, » 2.500 » » . . . . 
» A, » 500 > > . . . . 
> G y H , de 100 y 200 ptas. n o m i n i á . 
En diferentes series 
Idem ün de mes 
Idem fln p r ó x i m o . . . . « ~ . . . 
Amorti'/.ablo al 5 % 
Idem 4 •/„ 
Banco Ilipotocarlo de España, 4/«. 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, 5 0 /0 . . . . . . . 
Suciedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Chamberí, 5 % 0/« 
Sociedad O. Azucarera de España, 4 % • . 
Unión Alcoholera Española, 5 % .-.* 
Acciones del Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . . . 
Ídem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de B i l b a o . . . . . . . . . . . 
Idem Duro-F.)lt;uera 
Unión Alcoholera Española, 5 % . . . . . . . . 
Idem Resinera Española, 5 . . . . . . . 
Idem Española de E x p l o s i v o s . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Madrid. 
E m p . 1863 Obliyacioues 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones i n t e r i o r . . . . . . . . 
Idem íd. , en el ensanche 


















































































I*ubIicado* ó no, no »e devuelven origi-
nales; \ofi que envíen original sin contra-
tar imles con la empresa del periódico, se 
entiende que suplican la Inserción GRATIS. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108.25, 40, 35, 30 y 25; Londres, 
27, 34 y 35; Berlín, 133,10 y 134,10. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,15; Amortizaba 
5 por 100, 98,80; Nortes, 97.00; Alicantes* 
93,65; Orenses, 28,05; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 89,25; Francés, 85,10; Ferro-
carril Norte España, 445.00; Alicantes», 
433.00; Ríotinto, 1.885,00; Crédit Lyonnais% 
1.658,00; Bancos: Nacional de Méjico., 
595,00; Londres y Méjico, 445,00; Central 
Mejicano, 101,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 y; 
medio por 100, 72,93; Alemán 3 por 100,. 
73,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,00; Japo-
nés 1907, 101,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
90,50; Uruguay 3 y medio por 100, 70,35, 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 325,00; L o n -
dres y Méjico, 224,00; Central Mejicano, 
85,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos Hi -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210,00; Español d e C M -
le, 131,00. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media, 
media. E l sexo débil .—A las diez y tres 
cuartos. Las flores. 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Municipal 
y banda de Ingenieros. Grandes atracciones. 
Martes de moda, una peseta. Viernes de-
gran moda, dos pesetas. Lunes, miércoles, 
jueves, sábados y domingos, 60 céntimos, 
incluidos todos los impuestos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á doce' 
y media, sección continua de cinematógra-
fo. Todos los días, estrenos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á. doce 
te al Cuartel de la Montaña.—El sitio más 
ameno de Madrid. Todas las noches, d« 
nueve y media á doce y media, gran sec-
ción de cinematógrafo. Diariamente cam-
bio de programa. Estrenos y conciertos por 
un sexteto de reputados profesores.—Los 
jueves y domingos, á las seis y media, gran-
diosas funciones infantiles (los niños, gra-
tis) , con números de gran atracción, pelícu-
las cómicas, elevación de globos y regalo» 
de juguetes. Espectáculo culto y moral. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de su» 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la admiuistración del periódico, 
tengan la Inmdad de remitirnos el importe 
de sus dcsrabiertos. 
ÍMTREKTA: P l Z A R R O . 14. 
i L N U M . 6 3 3 ELL. O E I B A T E : Martes 29 de Julio de 1913 
RO-MEDICINALES 
i 
DE UTILfDAD PÚBLICA POR 
ADK L>0 D E AGOSTO D E 1912. 
uropa. DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. F O N T I B R S U S S I M I L A R E S Las de Cestona y Carisbod (Aiemania)-CURAN LAS DISPEPSIAS GÁSTRICAS t I N T E S T I N A L E S , E L ESTREÑIMIENTO HABITUAL, E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO, PJÑÓN Y ORINA —-
f3 IMOSSI E L HIJOS 
O I E 3 R A L . T A R 
marítima de correos trasatlánticos 
antos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
ds América, Hawaii, etc., etc. 
comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
pañola y francesa: luz, timbres, ventiladores y calo-
aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
.a y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
5, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
âfía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
Tlue todo el viaje, 
la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
istas gratis á quien lo -solicite. 
Apartado num. 11. Despachos: Irish Tovrn, níim. 17, y 
'Tkflrra, níun. 1. 
Dirección toleeráfioa! «PÜMP» GIBRALTAR 
ida i i MÍE l i P i i a f . A i IÉ, 21 
Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A | 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jur-ispradencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota imal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Kste interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-





O r n a m e n t o s I g l e s i a 
SE0ERIA."1MAGENES."TAPICERIA.~HETALES 
HIJOS de M. fiARlN ^ S t r v S ! 
T E RECOESPENSAS nacionales y extranjeras. 
s . m n m : w t m , & 
: - : : - : C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó EL DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F»recio; VJIMA REISEXA De venta en el Kiosco de 
EL DEBrfErca l Íe~drAÍca lá . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Paatrc de esta Sección publicaremos ammeios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico 
«rxutomóvil "Mercedes". In-
formes: Dolz de Espejo, 
Alfonso X í l , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
[•pies fachada carretera 
ínueTa Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
P A R A OHNAMENTW 
de iglefiia. Justo Burlllo, 
Paz. I d . Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
nioma y Jernsalén, para la 
Iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Karce*ona. 
ESTAMPERÍA ttAÑE-
S E S , gran surtida Libre-
tería. 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P r R A T I V O 
T U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Puster. Bajada San 
.íYanciaco. t2. Valencia. 
E L DOLOR RKÜMATr 
'CJO se cura ccmpletamen-
te con el renotnbrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Bafael, 2. Barcelona. 
CAJiNK LIQULÜA dpi 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-
jia y Portugal. Luis An-
drea. Bancelona. 
F i -GÜANOS "CARSI ' 
lipinas. A. Valencia. 
" A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excelsior, íaciii-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baeua. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
íianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
ANIS U D A E L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau-
da, üdalla (Santander), 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
E L ANTIGASTRALGT-
CO ESPLl ' .GUES cura ias 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Espinases, 
Valencia. 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581, 
Gran R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E N C M M l , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobro este nu»-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
Ido por todos los que 
sus ocupaciones iev 
¡exige sabei^ la hora 
i fija de mn-he, lo cual 
se consigue co.n el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
llas, etc. 
I Este nuevo reKoj 
tiene en su esfera y 
[manillas una compo 
s ic ión K A D I U M . — 
i Radium, matéria mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
lectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
E n caja níquel, con bu-ena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
A 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa; 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los gue viajan no confundir el despacho 
que tieue establecido esta Casa en ta calle de Alcalá, 
^ á m . 18, Sr. Garrousle, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
Ofrécese señora de com-
loañía y señorita con hue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Pilo-
mena Villajos, 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
DOY para venta en co-
misión en toda España 
artículo fácil venta. Pa-
seo Delicias, 49, Fábrica 
de medallas. 
V I C U T - K T A T , son las 
^mejores agíais alcalinas, 
Tichy-Hopi ía l (estómago* 
"Vichy-Célesenos (ríñones) 
Vrchy-CíraDdG-OriíJe (hí-
gado). PreLxa^Piüo, 12, 
Barcelona. 
I/AS PífjDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros,' t.os, tisis y 
afecciones garganta. 
VARIOS 
P E L U Q U E R I A 






señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B, 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre, 
Recinto del Hipódromo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Rasón, Príncipe, 7, 
principal. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
2Ij 3.° izquierda. 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E restaura-
dor antigüedades. Avisos: 
Centro Popular Católico, 
Atocha, 18, (147,) 
JOVEN' dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
R E C I B E N 
ANIVERSARIO 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al ta res y toda ciase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p i e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Anteojos roca del Brasil. 
Garantía absoluta. 
V A R A Y L Ó P E Z 
R R I I M C I R E : . s 
E l D e b a t e 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOX 
Lo dírsl fiifloaiiilon 
AGENCIA G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borreguero Sa-
cristán. 
Esquelas, anuncios en 
general.—Gran Centro de 
colocaciones, por publici 
dad. 
Servicio permanente. 
AUGUSTO P I G U E R O A , 1« 
MADRID 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DB 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, IB. Teléfono 123. 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d paíá 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-






Unión postal > 


















J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-j 
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las! 
tres de la tarde, para co-
brador ó (josa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1, 
Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales línea, 
Entrefilete > 
Noticias > 
s Bibliografía > 
Reclamos » 
En la cuarta plana » 
> > > plana entera. . . . . » 
> > » media plana > 
» « » cuarto p l a n a , . . . » 












V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n Madrid» S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ib ro in t i tu lado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, CSCritO por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
irreas.—Des p e s e t a s , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de EL DEBATE. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres de 
familia desea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Razón: Centro Defensa 
Social. 
Crta anuncio satisfará 10 céntimos de inpuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i U o » 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466, • -
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 




Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
FÁ6RIÜAS EN BARACALDO Y SESTAÜ 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenrx ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B l L E3 A O 
1 
L I N E A D E BÜEAOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el í!, de Málaga el 5 y de Cádiz el-
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Monterldeo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona, Combinación para tran*-<« 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico, Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así coma 
para Tampico, con transbordo en Veracruz, 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruüa el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico, Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia, 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta jr 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanüla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasajo 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana, Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio-lio y 
Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
V S11 í' i ' 3. * 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablauca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Feruaudo Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la P e -
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertee del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques, ' 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES,—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
FOLLETIN DE E L DEBATE (48) 
C A R L O S D I C K E N S 
. i m re[)reseutante q « c sus t i tuya al ^ue he-
ayos tenido. 
A q u í el alcalde fué i u t e r r u m p i d o p o r 
a m a voz que g r i t a b a : 
—Que le aproveche a l s e ñ o r alcalde, 
$ que él se quede con los clavos y las ca-
cerolas que l ian hecho su for tuna . 
Esta a lus ión á las empresas comercia-
les del orador e x c i t ó u u h u r a c á n de risa, 
que con su acompaf)amiento de t rompeta 
i m p i d i ó oir una sola palabra de la aren-
ga del alcalde, á excepc ión de la ú l t i m a 
Jrase, en que daba las gracias a l audi -
torio por la a t e n c i ó n b e n é v o l a con que le 
Ibabía enscuehado. Es ta e x p r e s i ó n de gra-
t itud fué acogida por o t ra e x p r e s i ó n de 
a l e g r í a , que duró poco más de u n cuar-
to de hora. 
U n caballero a l to, cuyo cueíio estaba 
"comprimido por una corbata muy afecta-
da, apareció en escena en medio de las 
interrupciones frecuentes de l u multitud, 
que lo de<iía que mandara á casa por «u 
voz. P i d i ó permiso para presenta< una 
rpersona propia y ( onveniente pai r -
«ca tar en el Parlamento á los biteiores 
¿le Batanwill , y cuando declaró que la t a l 
Tperbona era Horack) T i r k m . aplaudieron 
Qpá p i d í w i i w i w y g r u ñ e r o u - l o s de láluiu-
key t a n fuertemente, que el padr ino del 
candidato, en luga r de hablar hubiera po-
dido cantar canciones b á q u i c a s s i n que 
nadie lo hubiera notado. 
Los amigos de Horac io T i r l d n h a b í a n 
gozado de su p r i m a c í a , cuando u n hom-
bre p e q u e ñ o , de rostro colér ico y ro jo 
como u n tomate a v a n z ó para nombrar 
o t ra persona p r o p i a y conveniente que 
representara en el Par lamento á los elec-
tores de E a t a n s w i l l ; pero la naturaleza 
de este i n d i v i d u o era demasiado i r r i t a b l e 
para que. le fuera posible dominar l a 
m u l t i t u d . D e s p u é s de algunas sentencias 
figurativas, el caballero colér ico se puso 
á t ronar cont ra los in t e r rup to r e s ; des-
p u é s c a m b i ó algunas provocaciones con 
los caballeros que estaban en el tablado. 
Entonces e m p e z ó por todas partes u n a 
algazara que le ob l igó á expresar sus sen-
timientos por una pan tomima seria, des-
p u é s de l a cual ced ió el puesto a l ora-
dor encargado de secundar su mis ión . Es-
te, durante media hora la rga r ec i tó u n 
discurso escrito, que n i n g ú n t u m u l t o pu -
do i n t e r r u m p i r , porque lo h a b í a l levado 
de antemano á la Gaceta de Eata.nswill, 
que lo d e b í a i m p r i m i r palabra por pala-
bra. 
Por hn, T i r k i n se presentó á arengar á 
sus electores: pero en seguida las bandas 
de música empleadas por el honorable Sa-
muel Slunkey empezaron á ejecutar una 
s intonía de gran furor. E n cambio de es-
ta atención, la multitud amarilla se pu-
so á acariciar la cabeza y las espaldas do 
la multitud azul; la multitud azul quiso 
desembarazarse de l a incómoda proximi-
dad de la multitud amarilla, y s igu ió una 
escena de atropellos, de luchas, de comba-
tes que nos es imposible describir . E l a l -
calde se esforzó vanamente en te rminar -
l a ; en vano o r d e n ó con tono impera t ivo 
que doce polizontes se apoderaran de los 
alborotadores, que p o d í a n ser en n ú m e r o 
de doscientos cincuenta. Duran te la aso-
nada, Horacio T i r k i n y sus amigos se p u -
sieron m á s furiosos; en fin, Horac io T i r -
k i n p r e g u n t ó en tono perentorio á su ad-
versario el honorable Samuel S lunkey si 
los m ú s i c o s tocaban por orden suya, po r 
lo cual l a sangre del honorable Samuel 
Slunkey a r d i ó y r e t ó á combate m o r t a l al 
honorable Horacio T i r k i n . Guando el a l -
calde oyó esta v io l ac ión de todas las re-
gias conocidas, o r d e n ó una nueva fanta-
s í a obligada á c o r n e t í n , declarando que 
su deber le obligaba á hacer comparecer 
ante s í á los s e ñ o r e s T i r k i n y S lunkey 
para tomarles .juramento de que no t u r -
b a r í a n la paz de Su Majestad, A l o i r es-
ta amenaza, los amigos de los dos candi-
datos se in terpus ieron, y cuando los dos 
part idos se hubieron querellado mutua-
mente por espacio de un cuarto de hora, 
Horacio T i r k i n se l levó la mano a l som-
brero, mirando á Samuel S lunkey ; el ho-
norable Samuel S lunkey se l levó tam-
bién la mano al sombrero, mirando á H o -
racio T i r k i n ; los mús icos fueron inte-
r rumpidos , la m u l t i t u d se a p a c i g u ó y H o -
racio T i r k i n pudo cont inuar su arenga. 
Los discursos de los dos candidatos, 
aunque dferentes en la forma, eran igua-
les en Jo de ofrecer un t r i b u t o de g ra t i -
t u d á la nobleza y al m é r i t o de los ha-
bitantes de Ea tanswi l l , Cada cual expre-
só su í n t i m a conv icc ión de que j a m á s ha-
b í a exist ido sobre l a t i e r ra una r e u n i ó n 
de hombres m á s independientes, m á s i lus-
trados, m á s patr iotas, m á s virtuosos, m á s 
desinteresados que los que h a b í a n prome-
t ido votar por él. Uno y otro d i j e ron 
que l a ag r i cu l tu r a , la i n d u s t r i a y el co-
mercio, l a prosper idad de E a t a n s w i l l se-
r í a n siempre m á s caros á su c o r a z ó n que 
todas las d e m á s cosas de la t i e r r a . Cada 
cual era fel iz en poder declarar que, 
atendiendo al buen j u i c i o de los electo-
res, él c re ía en ser elegido. 
Se p r o c e d i ó a l escrutinio. Se d ió u n vo-
to de gracias a l alcalde por su admirable 
manera de pres idi r , y el alcalde d i ó gra-
cias á la asamblea, deseando en todo su 
co razón que el s i l lón de l a presidencia 
no hubiera sido una vana palabra, por-
que h a b í a estado en pie durante toda l a 
ceremonia. 
Mien t ras se verif icó el escrut inio la v i -
l l a entera p a r e c í a agi tada de la fiebre del 
entusiasmo. Todo pasaba de la manera 
m á s l i be ra l y m á s deliciosa. A lgunas ca-
millas r e c o r r í a n las calles pa ra comodi-
dad de algunos electores que se hab ían 
molestado mucho con los pasados t u m u l -
tos, porque duran te toda la lucha electo-
r a l esta especie de ind i spos i c ión e p i d é m i -
ca se h a b í a desarrollado en los electores 
con rapidez y de u n modo t a n a larman-
te, que se les v e í a extendidos por las ace-
ras de las calles, en estado de completa 
insensibil idad. E l ú l t i m o d í a h a b í a a ú u 
u n p e q u e ñ o n ú m e r o de electores que no 
h a b í a n votado. E r a n ind iv iduos ref lexi-
vos, calculadores, que no estaban suficien-
temente convencidos por las razones de 
ambos candidatos, aunque h a b í a n tenido 
grandes conferencias con ellos. U n a ho-
ra antes de cerrarse el escrutinio m í s t e r 
Perker so l ic i tó e l honor de tener una en-
trevista p r ivada con aquellos nobles é i n -
teligentes patr ic ios . Los argumentos que 
e m p l e ó fueron breves, pero convincentes. 
Los rezagados fueron en t rope l a l escru-
t i n io , y cuando salieron, el honorable 
Samuel Slunkey sa l ió t a m b i é n de la ur-
na electoral. 
C A P I T U L O X I V 
Donde se verá una breve descripción de la 
sociedad reunida en el Pavo de Plata, 
y además una historia contada por 
un comerciante. 
M r , P i ckwiek h a b í a sido bastante ex-
citado por M r . Po t t para ap l icar sus ex-
traordinar ias facultades intelectuales en 
las operaciones que acabamos de contar 
por su l i b r o de memorias. Mient ras se 
ocupaba en esto, M r . W i n k l e no estaba 
ocioso, pues gastaba todo su t iempo en 
agradables paseos, en p e q u e ñ a s excursio-
nes r o m á n t i c a s con mistress P o t t ; por-
que cuando se presentaba la ocas ión, es-
ta amable dama no dejaba de buscar al-
g ú n a l iv io á la fastidiosa m o n o t o n í a de 
que se quejaba con tan ta amargura . 
Mien t ras M r . W i n k l e y M r . P ickwiek se 
acl imataban de este modo en casa del pe-
riodis ta , M r . T u p m a n y M r , Snodgrass se 
encontraron en g ran parte reducidos á 
sus propios recursos. Tomando poco inte-
r é s en los negocios p ú b l i c o s , recur r ie ron 
para matar el t iempo á las distracciones 
que en el Pavo de Plata se p o d í a n encon-
t r a r . Estas diversiones se r e d u c í a n á u n 
juego de prendas en el p r i m e r piso y á 
u n so l i ta r io juego de tejo eu el patio. 
Gracias á la so l ic i tud de Sam, nuestros 
iviajeros fueron gradualmente iniciados 
en los misterios de aquel pasatiempo, mn^ 
eho m á s abstracto de lo que generalmen-r. 
te se cree. A s í pudie ron entretener el ocio; 
de las horas de pereza, aunque estuvie-. 
ron en g ran par te desheredados de la so-* 
ciedad de M r . P ickwiek . 
E l Pavo de Pla ta o f r ec í a p r i n c i p a l -
mente por las noches á los dos amigos 
atracciones que les p e r m i t í a n resistir 4? 
las invitaciones del elocuente periodista . 
Por la noche se r e u n í a n en el ca fé del í 
hotel algunas personas originales, cuyos, 
caracteres y maneras presentaban á mis--; 
ter T u p m a n mot ivo de observaciones de-
liciosas, y cuyas palabras y acciones eran, 
habitualmente advertidas por Mr. Snod-
grass. 
Sabido es que los cafés son el sitio don-
de se r e ú n e n pr inc ipa lmente los comisio-
nistas. E l del café del Pavo de Pla ta no 
sa l ía de la regla general. 
M r , T u p m a n y M r , Snodgrass b e b í a n 
y fumaban la noche siguiente al d í a de 
la e lección con otros muchos habitantes 
del hotel , 
—Vamos, s e ñ o r e s — d i j o el ex abrupto 
u u personaje grande y vigoroso, que no 
ten í a m á s que un ojo, pero u n ojo negro 
y resplandeciente como cuatro de m a l i -
cia y buen h u m o r — ; vamos, s e ñ o r e s , 
brindemos á nuestra sa lud; propongo es-
te b r ind i s á la c o m p a ñ í a , pero en m i fue-
ro in te rno yo br indo á la salud de M a r í a ; 
¿ n o es verdad, M a r í a ? 
— ¡ D e j a d m e , m o n s t r u o ! — r e s p o n d i ó l a 
criada, que á pesar de esto se vanaglo- , 
riaba mucho del cumpl imien to . 
— N o os v a y á i s , M a r í a — r e s p o n d i ó 
l iombre del o jo negro. 
